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鳴門教育大学研究紀要
第２１巻 ２００６解
説
本
稿
は
、
鴨
島
小
学
校
旧
蔵
『
日
本
外
史
訓
蒙
』
に
、
主
と
し
て
墨
筆
に
よ
っ
て
書
き
入
れ
ら
れ
た
『
日
本
外
史
』
本
文
の
注
釈
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
『
日
本
外
史
訓
蒙
』
は
、
昭
和
三
十
二
年
三
月
に
山
口
嘉
蔵
氏
か
ら
鴨
島
小
学
校
に
寄
贈
さ
れ
た
図
書
の
う
ち
の
一
冊
で
あ
る
。
山
口
氏
が
寄
贈
さ
れ
た
図
書
は
、
平
成
十
一
年
の
鴨
島
小
学
校
図
書
館
改
装
に
と
も
な
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
、
同
校
教
諭
、
野
口
幸
司
氏
の
御
厚
意
に
よ
っ
て
、
筆
者
の
架
蔵
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
本
書
の
書
誌
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
◎
縦
二
一
・
八
糎
横
一
五
・
〇
糎
◎
黄
色
表
紙
◎
袋
綴
装
、
四
針
◎
一
冊
◎
四
周
単
辺
◎
一
頁
九
行
（
割
書
に
て
注
釈
を
施
す
）
◎
全
五
二
丁
〔
外
題
〕（
題
簽
欠
）
墨
書
に
て
「
日
本
外
史
」
〔
見
返
題
〕
松
嵐
泉
石
両
先
生
著
／
日
本
外
史
訓
蒙
／
製
本
所
圭
章
堂
〔
内
題
〕
日
本
外
史
訓
蒙
巻
之
上
〔
尾
題
〕
外
史
訓
蒙
巻
之
下
終
〔
刊
記
〕
明
治
五
年
壬
申
正
月
發
兌
／
京
都
書
林
／
辻
本
仁
兵
衛
／
藤
井
宇
兵
衛
／
彦
根
書
林
／
小
川
九
平
◎
墨
筆
注
釈
（
漢
文
・
片
仮
名
文
）、
朱
筆
仮
名
（
本
文
の
地
名
の
読
み
方
を
示
す
）
黒
住
教
上
浦
教
会
所
の

橋
清
一
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
本
書
を
鴨
島
小
学
校
に
寄
贈
し
た
山
口
嘉
蔵
氏
は
、
明
治
九
年
八
月
十
七
日
に
生
ま
れ
、
昭
和
十
五
年
七
月
十
一
日
に
鴨
島
町
上
浦
の
黒
住
教
上
浦
教
会
所
副
所
長
、
同
二
十
年
六
月
一
日
に
同
教
会
所
所
長
に
就
任
さ
れ
、
【
翻
刻
】
鴨
島
小
学
校
旧
蔵
『
日
本
外
史
訓
蒙
』
墨
（
キ
ー
ワ
ー
ド
：
日
本昭
和
三
十
四
年
十
月
十
六
日
に
八
十
四
歳
で
昇
天
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
本
書
に
墨
筆
で
書
き
入
れ
ら
れ
た
『
日
本
外
史
』
本
文
の
注
釈
は
、
明
治
二
十
三
年
か
ら
明
治
二
十
九
年
頃
、
山
口
嘉
蔵
氏
（
当
時
十
四
〜
二
十
歳
）
の
手
に
よ
っ
て
書
き
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
注
釈
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
ば
を
観
察
す
る
と
、
多
く
の
話
し
こ
と
ば
的
な
言
語
事
象
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
言
語
事
象
が
、
現
代
の
徳
島
こ
と
ば
と
通
ず
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
は
、
明
治
二
十
年
代
の
徳
島
こ
と
ば
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
注
釈
に
見
出
さ
れ
る
言
語
事
象
は
、
あ
く
ま
で
も
断
片
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
明
治
二
十
年
代
以
前
の
徳
島
こ
と
ば
に
関
す
る
文
献
資
料
に
乏
し
い
現
在
で
は
、
当
時
の
徳
島
こ
と
ば
を
知
る
た
め
の
貴
重
な
資
料
と
な
ろ
う
。
な
お
、
本
書
書
き
入
れ
注
釈
に
お
け
る
、
徳
島
こ
と
ば
を
反
映
す
る
と
考
え
ら
れ
る
言
語
事
象
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
鴨
島
小
学
校
旧
蔵
『
日
本
外
史
訓
蒙
』
墨
筆
書
き
入
れ
注
釈
に
つ
い
て
―
明
治
期
に
お
け
る
徳
島
こ
と
ば
の
資
料
と
し
て
―
」（
語
文
と
教
育
、
第
十
九
号
、
平
成
十
七
年
八
月
）
に
述
べ
た
。
凡
例

鴨
島
小
学
校
旧
蔵
『
日
本
外
史
訓
蒙
』
の
各
丁
ご
と
に
、
墨
筆
に
よ
る
注
釈
書
き
入
れ
、
お
よ
び
、
僅
か
に
存
す
る
朱
筆
に
よ
る
注
釈
書
き
入
れ
を
翻
刻
し
た
。

朱
筆
に
つ
い
て
は
、《
朱
筆
》と
注
し
て
明
示
す
る
が
、
墨
筆
に
つ
い
て
は
注
記
し
な
い
。

『
日
本
外
史
』
本
文
の
抄
出
部
分
（
被
注
釈
部
分
）
と
注
釈
部
分
と
を
区
別
す
る
た
め
に
、
注
釈
部
分
を
〔
〕
で
包
ん
だ
。
筆
書
き
入
れ
注
釈
原
卓
志
外
史
訓
蒙
、
山
口
嘉
蔵
、
明
治
期
の
徳
島
こ
と
ば
）―２２０―
原 卓 志
『
日
本
外
史
訓
蒙
』
の
印
刷
さ
れ
た
本
文
に
注
釈
が
書
き
入
れ
ら
れ
た
場
合
に
は
、『
日
本
外
史
訓
蒙
』
の
本
文
を
「
」
で
包
ん
で
示
し
た
。

原
本
の
ま
ま
に
翻
刻
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
が
、
印
刷
の
都
合
上
、「
」を「
コ
ト
」、
「
」
を
「
シ
テ
」、「
モー
」
を
「
ト
モ
」、「
」
を
「
ト
キ
」
と
翻
字
し
、
二
字
以
上
の
繰
り
返
し
符
号
（
踊
り
字
）
は
当
該
の
仮
名
に
改
め
た
。
ま
た
、
漢
字
左
傍
の
振
り
仮
名
に
つ
い
て
は
、
当
該
漢
字
の
右
傍
に
翻
字
し
、
左
傍
の
旨
を
注
記
し
た
。
図
絵
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
一
切
省
略
し
、
図
絵
の
存
在
箇
所
に
【
図
絵
あ
り
】
と
記
し
た
。

誤
脱
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
脱
字
を
推
定
し
て
（
）
に
包
ん
で
示
し
た
。

改
行
部
分
に
は
／
を
付
し
た
。

『
日
本
外
史
』
と
の
対
応
を
示
す
た
め
、
鴨
島
小
学
校
旧
蔵
『
校
刻
日
本
外
史
』（
明
治
十
四
年
刊
行
）
に
お
け
る
所
在
を
〈
〉
内
に
示
し
た
。
所
在
の
不
明
な
も
の
に
つ
い
て
は
注
記
し
な
か
っ
た
。

そ
の
他
、翻
刻
に
あ
た
っ
て
、※
印
を
つ
け
て
各
項
の
後
ろ
に
注
を
付
し
た
箇
所
も
あ
る
。
翻
刻
（
表
紙
見
返
）
右
ノ
子
ヨ
リ
シ
テ
／
向
フ
ノ
父
ヲ
云
ト
キ
ハ
／
族
父
ナ
リ
・
高
祖
祖
父
子
高
祖
兄
弟
祖
父
子
（
上
１
オ
）
・
祖
父
子
自
右
言
從
祖
父
兄
弟
子
從
祖
父
昆
弟
兄
弟
父
子
・
	
祖
父
子
ヲ
祖
叔
父
即
／
父
之
伯
父
／
也
兄
弟
ゝ
ゝ
・
甲
丙
戊
庚
壬
此
ラ
ノ
上
ヘ
ヲ
ク
日
ヲ
剛
日
ト
云
軍
ニ
ハ
剛
日
ヲ
用
ユ
乙
丁
己
辛
癸
柔
日・
歴
〔
ト
ハ
ソ
レ
ソ
レ
／
ヨ
リ
ヘ
テ
／
ト
ホ
ル
コ
ト
〕
・
經
〔
ト
ハ
タ
ゞ
ヨ
ラ
ズ
ニ
／
ズ
ツ
ト
ト
ホ
ル
コ
ト
〕
・
韓
魏
公
〔
見
封
魏
國
公
／
故
云
魏
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
１
オ
〉
・
有
所


告
〔
御
耳
ヲ
カ
リ
テ
／
云
タ
キ
コ
ト
ア
リ
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
１
ウ
〉
・
盛
事
〔
定
永
代
徳
川
入
朝
／
之
事
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
１
ウ
〉
・
「
謝
二
大
拝
之
恩
一
」〔
代
徳
川
入
朝
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
１
ウ
〉
（
上
１
ウ
）
・
少
小
〔
年
少
体
小
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
２
オ
〉
・
謀
戦
〔
ハ
カ
リ
コ
ト
シ
タ
リ
／
タ
ゝ
カ
ウ
タ
リ
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
２
オ
〉
・
繋
〔
天
子
ノ
ヲ
シ
タ
ニ
ツ
イ
ト
ル
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
２
ウ
〉
・
一
姓
之
下
〔
日
本
ノ
帝
ハ
支
那
／
ノ
様
ニ
姓
ガ
タ
ビ
タ
ビ
／
替
ル
モ
ノ
デ
ナ
イ
／
イ
ツ
マ
デ
モ
一
姓
ナ
リ
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
２
ウ
〉
・
稱
謂
〔
将
軍
ナ
ド
ゝ
云
称
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
２
ウ
〉
・
至
大
義
所
繋
心
用
特
書
〔
或
臣
下
ナ
ド
ニ
格
別
ノ
手
柄
ガ
ア
レ
バ
ソ
コ
ハ
別
段
ネ
ン
入
ニ
カ
ク
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
２
ウ
〉
・
奕
葉
名
爵
天
下
公
行
之
称
〔
或
ハ
日
本
ニ
テ
将
軍
ト
云
ヘ
バ
ヨ
ク
ワ
カ
ル
又
覇
ト
云
ヘ
ハ
ワ
カ
ラ
ヌ
大
名
ト
云
ヘ
バ
ヨ
ク
ワ
カ
ル
／
諸
侯
ト
云
ヘ
ハ
ワ
カ
ラ
ヌ
故
ニ
天
下
通
用
ノ
ヨ
ク
ワ
カ
ル
名
ニ
ヨ
リ
カ
ク
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
２
ウ
〉
（
上
２
オ
）
・
所
レ
漸〔
彼
ハ
ド
ウ
云
グ
ワ
イ
デ
亡
ビ
／
彼
ハ
コ
ウ
云
グ
ワ
イ
デ
ヲ
コ
ル
ナ
ド
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
３
オ
〉
・
剪
裁
〔
イ
ロ
イ
ロ
ノ
本
カ
ラ
／
ト
リ
テ
カ
ク
コ
ト
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
３
オ
〉
・
文
縟
〔
近
ゴ
ロ
ノ
ハ
デ
ナ
カ
キ
様
ノ
文
ハ
カ
ゝ
ヌ
／
ヤ
ハ
リ
古
文
ニ
ナ
ラ
フ
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
３
オ
〉
・
拮
据
〔
ホ
ネ
ヲ
ル
コ
ト
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
３
オ
〉
・
保
其
傳
〔
傳
ノ
ツ
タ
ワ
ル
コ
ト
ヲ
／
ウ
ケ
ヤ
ウ
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
３
ウ
〉
・
不
負
為
太
平
（
之
）
民
〔
太
平
ノ
民
故
少
シ
デ
モ
タ
リ
ニ
ナ
ル
コ
ト
／
ナ
ラ
ス
ル
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
３
ウ
〉
・
苟
以
為
可
教
〔
ワ
タ
ク
シ
ヘ
／
ヲ
シ
ヘ
ラ
レ
ル
／
モ
ノ
ト
ヲ
ボ
シ
メ
セ
バ
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
３
ウ
〉
・
名
分
截
然
〔
名
分
ハ
君
臣
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
２
ウ
〉
・
名
實
輕
重
〔
日
本
通
用
人
ノ
云
／
大
名
将
軍
ナ
ド
／
イ
ヘ
バ
ヲ
モ
イ
役
カ
ロ
イ
役
ガ
／―２２１―
【翻刻】鴨島小学校旧蔵『日本外史訓蒙』墨筆書き入れ注釈ヨ
ク
ワ
カ
ル
〕〈
巻
一
・
頼
襄
再
拝
曰
・
２
ウ
〉
・
褊
〔
衣
小
也
、
孟
子
齊
国
雖
／
褊
小
〕〈
巻
一
・
１
オ
〉
（
上
２
ウ
）
・
六
衛
之
将
〔
六
衛
ハ
天
子
ノ
警
／
衛
ノ
兵
将
ハ
其
大
将
〕〈
巻
一
・
１
ウ
〉
・
貢
馬
〔
諸
國
ヨ
リ
献
ジ
テ
ク
ル
／
馬
也
〕〈
巻
一
・
１
ウ
〉
・
任
守
令
〔
兵
隊
ヲ
守
令
ニ
／
ウ
チ
マ
カ
ス
〕〈
巻
一
・
１
ウ
〉
・
以
時
〔
軍
ノ
時
〕〈
巻
一
・
２
オ
〉
・
百
揆
〔
百
官
也
〕〈
巻
一
・
２
オ
〉
（
上
３
オ
）
・
箝
制
〔
ク
ギ
ヌ
キ
ニ
テ
／
ハ
サ
ム
ゴ
ト
ク
ス
ル
コ
ト
〕〈
巻
一
・
３
オ
〉
・
控
〔
引
也
馬
ヲ
引
ク
抔
〕〈
巻
一
・
３
オ
〉
・
幾
何
其
不
相
率
以
自
棄
／
於
法
度
之
外
也
〔
法
度
ヲ
／
ヤ
ブ
ラ
／
ズ
シ
テ
居
ル
コ
ト
ハ
／
久
シ
カ
ラ
ズ
ト
ナ
リ
〕〈
巻
一
・
３
オ
〉
・
幾
何
〔
言
不
久
也
〕〈
巻
一
・
３
オ
〉
（
上
３
ウ
）
※
墨
書
書
き
入
れ
な
し
（
上
４
オ
）
一
二
三
・
位
階〔
正
一
位
。
従
一
位
。
正
二
位
皆
倣
之
／
従
二
位
。
正
三
位
。
従
三
位
／
正
四
位
上
。
正
四
位
下
。
従
四
位
上
／
従
四
位
下
。
正
五
位
上
。
正
五
位
下
／
従
五
位
上
。
従
五
位
下
。
正
六
位
上
／
正
六
位
下
。
従
六
位
上
。
従
六
位
下
／
至
従
八
位
之
下
略
之
／
大
初
位
上
大
初
位
下
少
初
位
上
／
少
初
位
下
／
已
上
三
十
階
〕〈
巻
一
・
５
ウ
か
〉
（
上
４
ウ
）
※
墨
書
書
き
入
れ
な
し
（
上
５
オ
）
※
墨
書
書
き
入
れ
な
し
（
上
５
ウ
）
※
墨
書
書
き
入
れ
な
し
（
上
６
オ
）
・
源
下
野
守
〔
指
義
朝
／
以
朝
命
抗
父
今
重
／
盛
亦
類
之
〕〈
巻
一
・
１７
オ
〉
（
上
６
ウ
）
※
墨
書
書
き
入
れ
な
し
（
上
７
オ
）
・
留
別
〔
物
ヲ
ノ
コ
シ
／
ヲ
キ
テ
／
ワ
カ
レ
ル
コ
ト
〕〈
巻
一
・
２９
オ
〉
（
上
７
ウ
）
※
墨
書
書
き
入
れ
な
し
（
上
８
オ
）
・
朱
紫
〔
ヒ
ボ
ノ
色
ナ
リ
〕〈
巻
一
・
３９
オ
〉
・
接
踵
〔
踵
ヲ
駢
ベ
テ
ト
云
カ
ゴ
ト
シ
／
肩
ヲ
ナ
ラ
ベ
ル
コ
ト
〕〈
巻
一
・
４０
オ
〉（
上
８
ウ
）
・
猶
奕
棋
〔
ゴ
ノ
石
ヲ
ウ
チ
カ
ヘ
／
ル
様
苦
ノ
ナ
キ
ヲ
云
〕〈
巻
一
・
３９
ウ
〉
・
済
其
私
〔
ワ
ガ
身
ウ
チ
ヲ
／
タ
テ
ル
〕〈
巻
一
・
３９
ウ
〉
・
所
相
傳
承
〔
法
皇
モ
朝
官
モ
／
皆
平
宗
ヲ
延
テ
／
藤
原
氏
ニ
抗
セ
シ
／
メ
ル
ガ
第
一
ヨ
イ
ト
云
テ
ウ
チ
／
ツ
イ
デ
ス
ル
〕〈
巻
一
・
４０
オ
〉
・
擢
任
菅
氏
〔
菅
氏
ヲ
ヒ
キ
ア
ゲ
／
時
平
ノ
様
ナ
ヤ
ツ
ニ
／
抗
セ
シ
メ
ル
タ
メ
也
〕〈
巻
一
・
４０
オ
〉
・
戀
權
之
意
〔
菅
公
ニ
辞
職
／
ヲ
ス
ゝ
メ
タ
ケ
レ
共
／
ヱ
ゝ
ヒ
カ
ナ
ン
ダ
コ
ト
〕〈
巻
一
・
４０
オ
〉
・
雖
接
踵
比
隆
於
藤
原
氏
／
可
也
〔
藤
原
氏
ニ
カ
タ
并
ベ
テ
／
ヲ
レ
ル
ト
云
コ
ト
可
ト
ハ
ベ
シ
／
上
ニ
置
ク
モ
同
シ
コ
ト
例
多
ク
／
ア
ル
也
可
ハ
…
…
可
ト
ヨ
ム
〕〈
巻
一
・
４０
オ
〉
・
藤
原
氏
之
成
〔
成
ト
ハ
シ
テ
／
ク
レ
シ
ダ
イ
〕〈
巻
一
・
４１
ウ
〉
・
元
老
〔
猶
言
大
老
〕〈
巻
一
・
４１
ウ
〉
（
上
９
オ
）
・
不
相
保
〔
保
ト
ハ
タ
ス
ケ
合
フ
コ
ト
〕〈
巻
一
・
４２
ウ
〉
・
非
儒
家
進
仕
之
例
〔
大
江
廣
元
ハ
儒
家
也
是
迄
儒
家
ガ
／
廳
使
ニ
ナ
リ
シ
例
ナ
キ
故
デ
キ
ヌ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
一
・
４２
ウ
〉
シ
キ
タ
リ
キ
マ
リ
・
以
格
例
〔
所
謂
儒
家
／
無
進
仕
之
例
／
云
是
格
例
也
〕〈
巻
一
・
４３
オ
〉
・
資
梟
雄
〔
頼
朝
等
ノ
タ
メ
ニ
タ
ス
ケ
ニ
ア
テ
ガ
ウ
様
ナ
モ
ノ
所
謂
廣
元
ヲ
儒
家
ナ
ド
ゝ
云
テ
ハ
ラ
タ
テ
サ
シ
／
カ
ヘ
ツ
テ
ヨ
リ
ト
モ
ノ
タ
メ
ニ
タ
ス
ケ
ニ
ヤ
ル
ト
云
コ
ト
ヲ
シ
ラ
ヌ
ヲ
云
〕〈
巻
一
・
４３
オ
〉
・
驅
其
才
俊
〔
廣
元
ナ
ド
ノ
／
様
ナ
モ
ノ
ヲ
／
驅
追
フ
様
ナ
／
モ
ノ
〕〈
巻
一
・
４３
オ
〉
・
安
和
之
変
〔
冷
泉
ノ
時
繁
／
延
千
晴
為
平
ヲ
挟
テ
東
／
奔
セ
ン
ト
セ
シ
ト
キ
〕〈
巻
一
・
４２
オ
〉
（
上
９
ウ
）
・
六
孫
王
〔
第
六
皇
子
ノ
／
子
ニ
テ
天
子
ノ
／
孫
王
〕〈
巻
二
・
１
オ
〉
・
肝
脳
塗
地
〔
コ
ロ
サ
レ
テ
ホ
ネ
ミ
／
ヲ
サ
ラ
ズ
〕〈
巻
二
・
２
オ
〉
※
「
骨
身
を
晒
す
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
。「
サ
ラ
ズ
」
の
濁
点
は
誤
り
か
。
（
上
１０
オ
）
・
重
〔
ア
タ
リ
マ
イ
四
年
ノ
所
ヲ
八
年
／
カ
サ
ネ
テ
ツ
ト
メ
ル
〕〈
巻
二
・
５
ウ
〉
※
「
ア
タ
リ
マ
イ
」
の
「
リ
」
は
「
イ
」
の
よ
う
に
も
見
え
る
。「
イ
」
だ
と
す
れ
ば
、
ラ
行
子
音
の
脱
落
例
と
な
ろ
う
。―２２２―
原 卓 志・
欽
荷
不
暇
〔
ツ
ゝ
シ
ミ
荷
タ
役
ヲ
／
ツ
ト
メ
ニ
マ
ダ
ヱ
ゝ
マ
イ
／
ラ
ズ
ニ
ヲ
ル
／
又
有
ガ
タ
ク
御
恩
ヲ
イ
タ
ゞ
ク
／
ニ
イ
ト
マ
ガ
ナ
イ
〕〈
巻
二
・
６
オ
〉
・
傍
例
〔
他
國
ノ
類
例
也
〕〈
巻
二
・
６
ウ
〉
・
従
姪
〔
イ
ト
コ
ノ
子
〕〈
巻
二
・
７
オ
〉
・
「
女
父
納
二
名
簿
於
一レ
我
」〔
臣
下
ノ
名
面
カ
キ
タ
ル
帳
／
蓋
降
ヲ
入
ル
ゝ
ヲ
云
〕〈
巻
二
・
７
ウ
〉
（
上
１０
ウ
）ト
云
モ
ノ
・
鬼
武
者
〔
武
者
連
ネ
ヨ
ム
ハ
／
非
〕〈
巻
二
・
８
オ
〉
・
資
望
〔
官
位
名
望
〕〈
巻
二
・
１４
ウ
〉
・
未
知
其
榮
也
〔
榮
ト
ハ
思
ヒ
／
マ
セ
ヌ
ト
云
コ
ト
／
右
馬
頭
ヨ
リ
左
馬
頭
ハ
位
高
也
〕
〈
巻
二
・
１４
オ
〉
・
推
刃
〔
刃
ヲ
ム
ケ
ル
也
〕〈
巻
二
・
１２
ウ
〉
・
山
門
〔
叡
山
ノ
僧
ニ
／
カ
ギ
ル
也
〕〈
巻
二
・
１６
ウ
〉
・
揮
涙
〔
ナ
ガ
ス
也
〕〈
巻
二
・
１３
オ
、
た
だ
し
本
文
は
「
揮
泣
」〉
・
晨
夜
〔
ア
サ
ト
ク
ヨ
リ
／
夜
ニ
至
ル
マ
デ
〕〈
巻
二
・
１５
オ
〉
薙
刀
也
・
伸
刀
入
戸
〔
薙
刀
ニ
カ
ブ
セ
／
テ
ズ
ツ
ト
サ
シ
ダ
ス
〕〈
巻
二
・
２５
オ
〉
・
毋
以
臣
為
〔
私
ヲ
オ
メ
ア
テ
ニ
／
セ
ラ
レ
ナ
〕〈
巻
二
・
１０
ウ
〉
・
「
咄
嗟
」〔
ア
ハ
ヤ
ト
云
コ
ヱ
〕〈
巻
二
・
１５
ウ
〉
（
上
１１
オ
）
・
甲
七
札
〔
甲
ノ
肩
膝
ノ
所
ハ
糸
ニ
テ
ツ
リ
シ
／
鉄
ア
リ
ソ
レ
ヲ
七
枚
カ
サ
ネ
ル
コ
ト
〕
〈
巻
二
・
２９
ウ
〉
・
沮
喪
〔
キ
ヲ
ク
レ
〕〈
巻
二
・
１５
ウ
〉
・
冠
者
〔
少
年
ノ
称
〕〈
巻
二
・
１９
ウ
〉
・
失
措
〔
ウ
ロ
タ
ヱ
マ
ワ
ル
〕〈
巻
二
・
１６
オ
〉
・
畏
愛
〔
威
ニ
オ
ソ
レ
恩
ニ
／
ナ
ツ
ク
〕〈
巻
二
・
２０
オ
〉
・
精
悍
〔
キ
ガ
キ
イ
テ
／
ヌ
ケ
メ
ノ
ナ
キ
コ
ト
〕〈
巻
二
・
２０
ウ
〉
・
嫡
宗
〔
嫡
流
本
家
〕〈
巻
二
・
２２
ウ
〉
・
「
未
レ
悉
二
事
端
一
也
」〔
オ
コ
リ
〕〈
巻
二
・
２２
ウ
〉
（
上
１１
ウ
）
タ
ス
ケ
ラ
レ
ヲ
・
扶
レ
病
〔
人
ニ
介
抱
サ
レ
〕〈
巻
二
・
２５
ウ
〉
（
上
１２
オ
）
・
驅
敵
于
…
…
〔
驅
ト
ハ
ヲ
ヒ
／
コ
ム
コ
ト
ヲ
云
〕〈
巻
二
・
３３
ウ
〉・
士
所
別
當
〔
諸
士
ノ
詰
／
処
ヲ
士
所
／
ト
云
後
世
ノ
番
頭
〕〈
巻
二
・
２８
オ
〉
・
時
命
未
会
〔
時
節
天
命
／
マ
ワ
リ
来
ラ
ズ
〕〈
巻
三
・
１
ウ
〉
・
敢
間
〔
間
、
與
也
〕〈
巻
三
・
１
ウ
〉
（
上
１２
ウ
）
・
延
至
七
日
先
期
三
日
云
々
〔
二
月
三
日
ニ
攻
ル
筈
ヲ
清
盛
ノ
忌
辰
／
故
七
日
ニ
ノ
バ
シ
其
七
日
即
攻
ル
日
／
ヨ
リ
早
ク
三
日
先
ニ
出
立
シ
／
テ
コ
チ
ラ
ヨ
リ
デ
カ
ケ
ル
コ
ト
也
〕〈
巻
三
・
８
オ
〉
・
孰
先
孰
後
〔
誰
ガ
先
ヤ
ラ
後
／
ヤ
ラ
ワ
カ
ラ
ヌ
コ
ト
〕〈
巻
三
・
８
ウ
〉
・
兒
玉
／
黨
〔
黨
ハ
反
党
ニ
ア
ラ
ズ
門
地
／
ノ
ゴ
ト
キ
人
兵
ヲ
畜
フ
ヲ
云
〕〈
巻
三
・
７
オ
〉
・
誰
能
先
我
〔
我
ニ
先
ダ
ツ
人
ハ
誰
／
ガ
ス
ル
デ
ア
ロ
フ
〕〈
巻
三
・
８
ウ
〉
・
為
人
所

誤
〔
人
ノ
タ
メ
ニ
反
党
／
ノ
中
マ
ヘ
ミ
チ
ビ
／
カ
レ
ル
コ
ト
〕〈
巻
三
・
９
ウ
〉
・
使
吾
弓
如
叔
父
鎮
西
八
郎
之
弓
則
可
〔
吾
レ
ノ
弓
モ
叔
／
父
ノ
如
ギ
ツ
ヨ
／
弓
ナ
レ
バ
ヒ
ラ
ハ
レ
テ
モ
恥
ニ
ナ
ラ
ヌ
／
ケ
レ
共
弱
弓
故
ト
ル
也
〕〈
巻
三
・
１３
ウ
〉
※
「
如
ギ
」
の
濁
点
は
誤
り
か
。
・
首
虜
〔
ク
ビ
ト
／
イ
ケ
ド
リ
〕〈
巻
三
・
９
ウ
〉
・
戚
勲
〔
外
戚
／
功
臣
〕〈
巻
三
・
９
ウ
〉
・
汰
〔
ト
ハ
、
カ
ス
ル
コ
ト
也
〕〈
巻
三
・
１４
ウ
〉
（
上
１３
オ
）
・
命
中
〔
ワ
ガ
デ
ニ
マ
ヘ
カ
タ
ヨ
リ
／
ア
テ
ル
所
ヲ
云
置
テ
／
ソ
ノ
ト
ヲ
リ
ニ
当
ル
ヲ
云
〕〈
巻
三
・
１３
オ
〉
ノ
ソ
・
何
所
レ
望
〔
何
ヲ
目
ア
テ
ニ
／
力
ヲ
ツ
ク
サ
ウ
ゾ
〕〈
巻
三
・
９
ウ
〉
セ
イ
ス
・
済
二
軍
食
一
〔
済
ハ
マ
ス
也
〕〈
巻
三
・
１１
オ
〉
モ
チ
フ
・
須
レ
舟
〈
巻
三
・
１２
ウ
〉
・
寡
単
〔
ブ
セ
イ
／
ヒ
ト
ナ
ラ
ビ
〕〈
巻
三
・
１３
オ
〉
・
不
負
我
知
耳
〔
吾
レ
ノ
目
ガ
／
ネ
ニ
違
ハ
ヌ
／
ミ
ヌ
イ
タ
通
リ
／
悪
タ
レ
者
ジ
ヤ
〕〈
巻
三
・
１７
オ
〉
・
國
司
置
守
護
荘
園
置
／
地
頭
〔
守
護
地
頭
ハ
今
度
／
別
ニ
ヲ
キ
シ
付
副
ノ
如
キ
／
者
ニ
テ
追
捕
ノ
ミ
ヲ
ツ
カ
サ
ド
ル
〕〈
巻
三
・
１８
ウ
〉
・
此
輩
単
進
〔
一
騎
武
者
／
ニ
テ
陣
中
ヘ
／
カ
ケ
入
ル
故
評
判
ヲ
ジ
キ
ニ
セ
／
ラ
レ
ル
ナ
リ
〕〈
巻
三
・
２１
ウ
〉―２２３―
【翻刻】鴨島小学校旧蔵『日本外史訓蒙』墨筆書き入れ注釈・
下
文
〔
ト
ハ
、
フ
レ
出
ス
文
ナ
リ
〕〈
巻
三
・
２９
ウ
〉
・
辨
恩
勲
之
殊
〔
恩
ニ
テ
與
／
ヘ
シ
ト
勳
ニ
テ
／
與
ヘ
シ
ト
ヲ
／
辨
ジ
〕〈
巻
三
・
２９
ウ
〉
ベ
ン
サ
フ
・
鞭
扱
〔
ム
チ
ニ
テ
／
カ
キ
キ
セ
ト
ル
〕〈
巻
三
・
１３
ウ
〉
※
「
カ
キ
キ
セ
ト
ル
」
は
「
掻
き
寄
せ
と
る
」
の
誤
り
か
。
（
上
１３
ウ
）
※
墨
書
書
き
入
れ
な
し
（
上
１４
オ
）
※
墨
書
書
き
入
れ
な
し
（
上
１４
ウ
）
・
豕
〔
豕
之
性
貪
食
故
云
〕〈
巻
三
・
３２
ウ
〉
・
籠
絡
一
世
〔
ソ
世
ノ
間
吾
ガ
／
将
軍
ニ
ナ
リ
テ
／
コ
メ
ト
ル
ナ
リ
〕〈
巻
三
・
３３
ウ
〉
・
任
其
器
〔
随
分
器
量
ア
リ
テ
／
役
ニ
タ
ヘ
ル
者
ヲ
云
〕〈
巻
三
・
３４
オ
〉
・
「


」〔
カ
ワ
イ
ガ
ル
コ
ト
也
〕〈
巻
三
・
３３
オ
〉
（
上
１５
オ
）
・
不
有
若
頼
朝
有
若
泰
時
〔
頼
朝
ヤ
泰
時
ノ
様
ナ
人
ガ
ナ
ケ
レ
バ
／
民
ガ
底
止
ト
ヲ
チ
ツ
ク
コ
ト
バ
デ
キ
ヌ
／
有
ツ
タ
故
ヲ
チ
ツ
キ
タ
、
ソ
レ
ジ
ヤ
ノ
ニ
／
王
ノ
衰
ヲ
武
家
バ
カ
リ
ニ
カ
ケ
テ
云
ハ
誤
ル
〕〈
巻
四
・
１
ウ
〉
※
「
ヲ
チ
ツ
ク
コ
ト
バ
」
の
「
バ
」
は
、
濁
点
の
誤
り
か
。
・
文
飾
〔
文
ヲ
カ
ザ
リ
／
ス
ギ
ル
コ
ト
也
〕〈
巻
四
・
１
オ
〉
（
上
１５
ウ
）
・
器
局
〔
猶
器
量
局
以
棊
／
云
量
以
／
升
云
皆
器
ノ
名
也
〕〈
巻
四
・
６
オ
〉
・
吾
無
常
操
也
〔
酒
ヲ
呑
ム
マ
イ
／
ト
思
フ
テ
／
亦
呑
ム
故
曰
…
…
〕〈
巻
四
・
９
オ
〉
・
鑄
刀
劔
〔
鑄
ト
ハ
火
ニ
カ
ケ
ル
コ
ト
〕〈
巻
四
・
９
ウ
〉
・
阿
兄
自
剪
手
足
當
逞
／
於
意
云
々
〔
ヲ
マ
イ
ハ
吾
ノ
方
ヘ
／
ツ
カ
ザ
ル
故
／
吾
レ
バ
亡
ビ
タ
ガ
サ
ゾ
ヲ
マ
イ
ノ
為
ニ
ハ
／
手
足
ト
モ
ナ
ル
吾
ガ
死
ン
ダ
故
ウ
／
レ
シ
カ
ロ
ト
イ
ヤ
ミ
云
コ
ト
〕〈
巻
四
・
１５
オ
〉
※
「
吾
レ
バ
」
の
濁
点
は
誤
り
か
。
・
可
虞
〔
用
心
セ
ネ
バ
／
ナ
ラ
ヌ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
四
・
１６
ウ
〉
・
義
仲
之
難
〔
義
仲
関
八
州
／
即
頼
朝
ニ
敵
シ
テ
克
能
ハ
ズ
云
々
〕〈
巻
四
・
１１
ウ
〉
（
上
１６
オ
）
・
便
計
議
〔
天
子
ノ
位
ニ
ヲ
レ
バ
／
自
由
ナ
ラ
ヌ
故
也
〕〈
巻
四
・
１１
ウ
〉
・
親
廣
脅
従
〔
親
廣
ハ
マ
イ
リ
タ
故
／
ム
リ
ニ
ツ
カ
サ
レ
タ
〕〈
巻
四
・
１１
ウ
〉
・
安
有
所
偏
私
〔
吾
ト
政
村
ト
ハ
ナ
カ
ハ
ヨ
イ
、
故
ニ
、
ヲ
マ
イ
ハ
、
／
吾
ト
弟
ト
ヲ
偏
私
セ
ヌ
ハ
ヅ
ジ
ヤ
、
／
上
ノ
公
與
四
郎
何
擇
焉
ト
／
云
ヲ
ウ
ケ
テ
云
也
〕〈
巻
四
・１７
オ
〉
・
将
訣
…
…
云
々
〔
訣
ト
ハ
ア
イ
ジ
マ
／
イ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
四
・
１２
オ
〉
ハ
ル
カ
ニ
・
懸
軍
〔
遠
方
ヘ
行
／
ク
コ
ト
也
〕〈
巻
四
・
１２
ウ
〉
・
雖
武
蔵
兵
不
保
無
変
云
々
〔
武
蔵
ノ
兵
ヲ
折
角
マ
チ
／
テ
モ
彼
レ
叛
ス
ル
ヤ
ラ
シ
レ
ヌ
故
ニ
／
マ
タ
ヌ
ガ
ヨ
イ
〕〈
巻
四
・
１２
ウ
、
た
だ
し
本
文
は
「
雖
武
蔵
兵
不
保
其
無
変
」〉
・
顧
公
私
如
何
耳
〔
貴
賤
ニ
／
カ
ゝ
ワ
ラ
ズ
／
公
ト
私
ト
ヲ
吟
味
シ
テ
ヱ
コ
ヒ
ー
キ
／
ハ
セ
ヌ
也
〕〈
巻
四
・
１８
オ
〉
・
何
取
於
執
權
乎
〔
執
権
ハ
／
イ
ラ
ヌ
／
モ
ノ
也
〕〈
巻
四
・
１８
オ
〉
・
推
叔
父
…
云
々
〔
推
ト
ハ
タ
ツ
ト
ム
／
コ
ト
也
〕〈
巻
四
・
１８
オ
〉
・

首
之
也
〔
三
浦
氏
ニ
ア
タ
マ
ヲ
／
サ
ゲ
テ
ヘ
イ
コ
ウ
ス
／
ル
ハ
ド
フ
シ
タ
コ
ト
ジ
ヤ
〕〈
巻
四
・
１９
オ
〉
・
從
祖
父
〔
父
ノ
ヲ
ヂ
ヲ
／
己
カ
ラ
云
也
〕〈
巻
四
・
２０
オ
〉
・
「
太
夫
人
」〔
母
曰
二
太
夫
人
一
〕〈
巻
四
・
１６
ウ
〉
・
「
宜
レ
見
レ
報
」〔
相
模
公
ニ
〕〈
巻
四
・
２１
オ
〉
・
「
階
前
千
里
門
外
萬
里
」〔
ヨ
フ
イ
ニ
君
ノ
耳
ヘ
入
リ
ヌ
ク
イ
コ
ト
ヲ
云
〕〈
巻
四
・
２１
ウ
〉
（
上
１６
ウ
）
・
束
載
〔
ニ
ヲ
ツ
ケ
ト
ル
牛
也
〕〈
巻
四
・
２０
ウ
〉
・
一
槌
破
砕
〔
曰
死
／
也
〕〈
巻
四
・
２１
ウ
〉
・
大
道
坦
然
〔
大
道
ノ
坦
然
タ
ル
ガ
如
ク
心
ニ
カ
ゝ
ヅ
／
ラ
ヒ
ノ
ナ
キ
、
死
ス
レ
バ
無
心
虚
／
ニ
歸
ス
ル
ヲ
云
〕〈
巻
四
・
２１
ウ
〉
・
留
侍
者
五
人
而
已
〔
将
軍
ノ
威
ヲ
ト
ロ
ヘ
シ
故
軽
蔑
／
シ
テ
番
ニ
行
ク
モ
ノ
ガ
ナ
イ
ヲ
云
〕〈
巻
四
・
２２
オ
〉
・
頑
率
〔
率
ト
ハ
キ
ジ
ヤ
ウ
ミ
／
ト
云
ノ
ル
イ
〕〈
巻
四
・
２４
ウ
〉
・
養
視
〔
視
ト
ハ
セ
ワ
ス
ル
コ
ト
〕〈
巻
四
・
２４
ウ
〉
・
巷
戦
〔
城
下
ニ
テ
戦
フ
ヲ
云
支
／
那
ニ
テ
ハ
城
内
ニ
マ
チ
ア
ル
／
ユ
ヘ
〕〈
巻
四
・
２８
オ
〉
・
「
如
二
争
レ
尸
者
一
」〔
人
ノ
尸
ヲ
犬
ガ
ト
リ
ア
フ
〕〈
巻
四
・
２４
ウ
〉
（
上
１７
オ
）
・
措
手
〔
手
ヲ
／
出
ス
コ
ト
〕〈
巻
四
・
３３
オ
〉
・
有
所
翼
戴
〔
ワ
ガ
ハ
自
由
ニ
セ
ヌ
／
様
ニ
ミ
セ
ウ
ヘ
イ
／
将
軍
ヲ
イ
タ
ゞ
ク
ヲ
云
〕〈
巻―２２４―
原 卓 志四
・
３３
オ
〉
（
上
１７
ウ
）
・
走
舸
〔
走
ト
ハ
コ
チ
ラ
ヨ
リ
ダ
ス
／
ヲ
云
〕〈
巻
四
・
３４
ウ
〉
・
我
長
技
自
有
在
〔
長
技
ト
ハ
長
／
ジ
タ
ル
ワ
ザ
〕〈
巻
四
・
３４
ウ
〉
・
豈
無
所
以
善
處
之
〔
コ
ノ
時
ニ
当
リ
テ
善
キ
處
置
／
ガ
デ
キ
ン
ノ
デ
ハ
ナ
イ
ス
レ
バ
／
ズ
イ
ブ
ン
デ
キ
ル
ヲ
云
〕〈
巻
四
・
３３
ウ
〉
（
上
１８
オ
）
・
自
有
在
焉
〔
ミ
ヅ
カ
ラ
我
国
ニ
ハ
／
剣
ノ
技
ノ
イ
マ
ス
コ
ト
有
リ
ト
／
云
ガ
ゴ
ト
シ
〕
〈
巻
四
・
３４
ウ
〉
・
趨
蹌
〔
北
條
氏
ノ
マ
ダ
盛
ナ
ラ
／
ザ
ル
前
ハ
朝
ニ
テ
／
イ
セ
イ
ア
ル
ヲ
云
〕〈
巻
五
・
１
ウ
〉
・
「
指
斥
馮
怒
」〔
サ
シ
ツ
ケ
イ
カ
ラ
セ
ル
〕〈
巻
五
・
１
ウ
〉
（
上
１８
ウ
）
カ
ヨ
フ
・
西
狩
云
々
〔
元
春
秋
ニ
天
皇
狩
／
何
陽
ト
云
ヨ
リ
出
テ
／
天
子
ノ
遠
旅
難
ヲ
云
〕〈
巻
五
・
２
オ
〉
・
積
弱
之
餘
〔
天
子
ノ
方
ヲ
云
〕〈
巻
五
・
２
オ
〉
・
餘
烈
〔
楠
公
ノ
忠
ニ
皆
感
ジ
／
ハ
ゲ
マ
サ
レ
ル
ヲ
云
〕〈
巻
五
・
２
ウ
〉
（
上
１９
オ
）
・
而
以
寡
兵
承
敗
〔
先
ニ
敗
／
レ
シ
故
此
／
度
カ
ワ
リ
／
テ
ソ
ノ
敗
北
ノ
ア
ト
ヲ
ツ
ギ
／
ウ
チ
ガ
ヘ
シ
ニ
キ
タ
〕〈
巻
五
・
８
オ
〉
・
决
田
〔
田
ヲ
ヤ
ブ
ル
也
〕〈
巻
五
・
７
ウ
〉
（
上
１９
ウ
）
・
挟
山
〔
山
ヲ
ウ
ケ
／
モ
ツ
コ
ト
ヲ
云
。
亦
カ
マ
ヘ
ル
／
ト
云
テ
モ
通
ス
〕〈
巻
五
・
８
ウ
〉
・
養
以
黄
土
〔
水
ヲ
ク
サ
ラ
サ
ヌ
／
様
ニ
ス
ル
コ
ト
〕〈
巻
五
・
８
ウ
〉
・
以
機
〔
道
具
ヲ
以
テ
ナ
リ
〕〈
巻
五
・
９
オ
〉
・
鑿
城
趾
〔
城
ノ
石
ガ
キ
抔
／
ク
ヅ
ス
コ
ト
〕〈
巻
五
・
１０
オ
〉
・
運
一
擔
〔
一
荷
ニ
カ
タ
グ
／
ヲ
云
〕〈
巻
五
・
１１
オ
〉
（
上
２０
オ
）
※
墨
書
書
き
入
れ
な
し
（
上
２０
ウ
）
・
綴
〔
ス
ク
メ
ル
コ
ト
〕〈
巻
五
・
２５
オ
〉
・
毋
論
〔
ノ
ケ
テ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
五
・
２８
ウ
〉・
法
駕
〔
天
子
ノ
御
車
、
法
／
式
ア
リ
テ
厳
重
ナ
ル
／
故
云
ナ
ラ
ン
〕〈
巻
五
・
３１
ウ
〉
（
上
２１
オ
）
※
墨
書
書
き
入
れ
な
し
（
上
２１
ウ
）
ト
コ
シ
ナ
ヘ
ニ
・
終
古
〔
常
也
〕〈
巻
五
・
３４
オ
〉
※
振
り
仮
名
は
左
傍
に
あ
り
。
（
上
２２
オ
）
・
果
如
何
哉
〔
楠
氏
ガ
マ
サ
ル
／
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
五
・
３４
ウ
〉
・
承
源
氏
之
統
〔
足
利
ガ
本
／
家
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
六
・
１
オ
〉
・
許
寵
爵
〔
寵
愛
ト
／
爵
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
六
・
１
ウ
〉
・
不
得
已
從
之
〔
士
卒
ガ
新
／
田
ヘ
ツ
ク
ノ
ハ
／
イ
ヤ
ナ
ガ
ラ
ツ
イ
ト
ル
〕〈
巻
六
・
２
オ
〉
（
上
２２
ウ
）
・
安
得
大
塔
宮
令
旨
〔
安
ト
ハ
ド
ナ
イ
ニ
シ
タ
ラ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
六
・
３
ウ
〉
・
情
見
形
屈
〔
尾
ガ
ミ
／
エ
ル
ト
云
様
／
ナ
コ
ト
〕〈
巻
六
・
４
ウ
〉
・
臣
聞
京
師
復
乃
肯
起
／
兵
〔
尊
氏
云
私
ガ
京
師
ヲ
ト
リ
カ
／
ヘ
ス
ト
聞
テ
義
貞
モ
ヲ
／
コ
リ
マ
シ
タ
ト
云
テ
イ
ツ
ハ
ル
其
／
證
據
ニ
ハ
一
日
グ
ラ
イ
隔
／
テ
ゝ
ソ
ノ
コ
ト
ガ
ワ
カ
ル
モ
ノ
カ
〕〈
巻
六
・
９
オ
〉
・
自
中
渡〔
岸
ノ
上
流
下
流
左
右
カ
ラ
渡
リ
／
シ
故
又
／
ソ
ノ
左
右
ノ
中
カ
ラ
渡
ル
／【
図
絵
あ
り
】〕〈
巻
六
・
６
ウ
〉
・
注
矢
〔
弓
ニ
矢
ヲ
ツ
ケ
ル
コ
ト
〕〈
巻
六
・
１６
ウ
〉
（
上
２３
オ
）
セ
ン
・
置
酒
高
會
〔
尊
氏
ド
ノ
ニ
ハ
定
メ
テ
／
ナ
サ
ル
デ
ア
ロ
フ
〕〈
巻
六
・
１４
ウ
〉
・
東
人
或
識
〔
私
ノ
名
ヲ
知
テ
ヲ
ル
／
人
ガ
ア
ロ
フ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
六
・
１４
ウ
〉
・
戦
且
合
矣
〔
戦
ガ
ハ
ジ
マ
ロ
フ
ト
〕〈
巻
六
・
１５
ウ
〉
・
一
矢
可
愛
〔
一
矢
デ
モ
ア
ダ
／
ニ
ハ
デ
キ
ヌ
ヲ
シ
イ
／
コ
ト
ジ
ヤ
〕〈
巻
六
・
１５
オ
〉
（
上
２３
ウ
）
・
由
其
言
亦
有
所
省
〔
貞
満
ノ
／
諫
言
ガ
／
ワ
レ
ノ
為
ニ
丁
度
ナ
ツ
タ
〕〈
巻
六
・
１８
オ
〉
シ
テ
ニ
・
（
廿
四
）
六
歳
為
左
兵
衛
佐
〈
巻
六
・
２４
オ
〉
※
振
り
仮
名
「
シ
テ
ニ
」
は
、「
ニ
シ
テ
」
の
誤
り
か
。
・
各
潜
賂
時
能
〔
三
人
ガ
営
／
ヲ
斫
テ
入
／
タ
ラ
ソ
ノ
中
テ
時
能
ダ
ケ
ヘ
賂
／
ヲ
入
レ
テ
云
〕〈
巻
六
・
２４
ウ
〉
・
二
人
駐
馬
揖
之
者
數
其
兵
／
不
顧
進
〔
義
興
義
治
路
ニ
属
／
ス
ル
降
人
ヘ
礼
ヲ
／
大
勢―２２５―
【翻刻】鴨島小学校旧蔵『日本外史訓蒙』墨筆書き入れ注釈故
タ
ビ
タ
ビ
ス
ル
ア
イ
ダ
ニ
／
ワ
ガ
兵
ハ
サ
キ
ヘ
行
コ
シ
タ
〕〈
巻
六
・
２７
オ
〉
・
不
可
蹤
跡
〔
ユ
ク
ヘ
シ
レ
ズ
〕〈
巻
六
・
２８
ウ
、
た
だ
し
本
文
は
「
不
可
蹤
迹
」〉
・
歳
二
周
庚
寅
〔
庚
寅
一
周
リ
ハ
六
十
年
ナ
リ
／
二
ト
云
ヘ
バ
百
二
十
年
ナ
リ
〕〈
巻
六
・
３０
オ
、
た
だ
し
本
文
は
「
歳
再
周
庚
寅
」〉
（
上
２４
オ
）
・
際
會
〔
マ
ジ
ハ
リ
ア
フ
コ
ト
／
水
魚
ル
イ
カ
〕〈
巻
六
・
３０
ウ
〉
・
迷
離
〔
塵
飛
皃
〕〈
巻
六
・
３１
ウ
〉
（
上
２４
ウ
）
※
墨
書
書
き
入
れ
な
し
（
下
１
オ
）
・
偏
甲
〔
ヨ
ロ
ヒ
バ
カ
リ
キ
ル
コ
ト
〕〈
巻
七
・
３０
オ
〉
（
下
１
ウ
）
・
院
且
下
之
即
遇
将
軍
當
／
手
行
耳
〔
當
時
天
子
院
ノ
勢
／
ナ
キ
故
云
院
ニ
サ
ヤ
／
面
々
ラ
ガ
下
ル
ナ
ラ
将
軍
ニ
ハ
手
／
ヲ
ツ
イ
テ
ハ
ウ
ヨ
フ
ニ
セ
ナ
ナ
ラ
ヌ
〕〈
巻
七
・
１４
オ
、
た
だ
し
本
文
は
「
院
且
下
之
即
遇
将
軍
當
手
行
邪
」〉
・
副
甲
〔
用
意
甲
〕〈
巻
七
・
１４
ウ
〉
（
下
２
オ
）
・
吟
嘯
〔
歌
ヲ
ヨ
ミ
／
シ
ヲ
ツ
ク
ル
〕〈
巻
七
・
１７
ウ
〉
（
下
２
ウ
）
・
今
臣
與
義
長
議
事
於
外
〔
ヤ
ン
ダ
カ
ボ
フ
テ
ハ
イ
キ
マ
セ
ヌ
ナ
ゼ
／
ナ
レ
バ
諸
将
ガ
ミ
ナ
ニ
ク
ム
故
君
ト
／
一
所
ニ
居
テ
ハ
ア
ム
ナ
イ
故
私
ガ
／
今
義
長
ト
事
ヲ
議
ス
ル
ア
イ
ダ
ニ
／
ヲ
ニ
ゲ
ナ
サ
レ
〕〈
巻
七
・
２２
オ
〉
・
博
得
〔
カ
ヘ
ヱ
ル
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
七
・
２３
ウ
〉
・
修
恩
仇
〔
私
ニ
カ
ゝ
ツ
テ
ヲ
／
サ
メ
ル
コ
ト
也
〕〈
巻
七
・
２６
オ
〉
・
高
氏
佐
々
木
氏
宣
達
〔
高
氏
佐
々
木
ノ
手
ヨ
リ
役
ニ
／
カ
ケ
タ
リ
シ
タ
様
ノ
コ
ト
。
孰
レ
／
是
レ
ハ
文
書
ア
リ
テ
渡
セ
／
シ
ナ
ラ
ン
〕〈
巻
七
・
２６
オ
〉
（
下
３
オ
）
・
使
敵
隻
騎
云
々
我
之
罪
也
〔
敵
ヲ
北
ヘ
ハ
メ
タ
ラ
主
人
ノ
タ
メ
ニ
我
レ
罪
人
ト
ナ
ル
〕
〈
巻
七
・
３１
オ
〉
・
終
如
何
〔
シ
マ
イ
ニ
ハ
コ
ナ
イ
ニ
／
ナ
ル
ガ
ド
ウ
ゾ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
七
・
３１
ウ
〉
・
不
知
乃
公
實
使
然
〔
ワ
レ
ガ
モ
ト
ツ
ヨ
ミ
ヲ
ツ
ケ
テ
／
ヤ
ツ
タ
ト
云
ヲ
シ
ラ
ヌ
ゾ
〕〈
巻
七
・
３４
ウ
〉
（
下
３
ウ
）・
屬
之
於
足
利
氏
〔
上
ノ
役
目
／
ヲ
足
利
氏
／
ガ
ツ
ト
メ
タ
〕〈
巻
八
・
１
オ
〉
・
狩
野
介
某
〔
介
ハ
蓋
シ
官
／
名
シ
レ
ズ
〕〈
巻
八
・
２
ウ
〉
（
下
４
オ
）
・
無
品
親
王
〔
親
王
ハ
臣
下
ト
違
ヒ
従
正
ナ
ド
以
下
ノ
位
ハ
ツ
ケ
ヌ
／
何
品
何
品
ト
云
〕
〈
巻
八
・
４
ウ
〉
・
散
樂
〔
能
也
〕〈
巻
八
・
９
オ
〉
・
饒
令
吾
背
公
命
而
若
輩
／
謹
慎
以
納
媚
焉
〔
吾
レ
ガ
公
命
／
ニ
ソ
ム
イ
タ
コ
ト
ヲ
／
シ
テ
モ
若
ラ
ハ
吾
ガ
臣
ユ
ヘ
ワ
シ
ノ
／
云
通
リ
テ
ツ
キ
又
媚
ヲ
イ
レ
テ
ス
ゝ
／
メ
ン
ナ
ラ
ン
ガ
ア
タ
リ
マ
ヘ
デ
ナ
イ
カ
／
ツ
マ
ラ
ヌ
云
分
ジ
ヤ
〕〈
巻
八
・
１６
オ
〉
・
御
所
之
盃
山
名
之
足
〔
御
／
所
デ
ヲ
サ
カ
ヅ
キ
ヲ
モ
ラ
ヒ
又
山
名
ノ
／
ヲ
カ
ゲ
デ
ユ
ル
サ
レ
タ
故
ニ
足
ヲ
イ
／
タ
ゞ
ク
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
八
・
１６
ウ
〉
・
宜
改
洲
股
川
〔
洲
股
川
／
ハ
尾
張
ノ
／
川
ノ
名
尾
張
ノ
土
地
ヲ
出
水
／
ゴ
ト
ニ
イ
タ
メ
ル
細
川
ガ
尾
張
／
政
長
ヲ
ス
ク
ハ
ザ
ル
ヲ
ソ
シ
ル
〕〈
巻
八
・
１８
オ
〉
・
賓
之
〔
冠
ス
ル
ト
キ
ハ
賓
／
ガ
ア
ル
〕〈
巻
九
・
９
ウ
〉
・
「
髫
齔
」〔
シ
ン
〕〈
巻
八
・
６
ウ
〉
（
下
４
ウ
）
※
墨
書
書
き
入
れ
な
し
（
下
５
オ
）
・
得
色
〔
ト
ツ
タ
／
カ
ホ
〕
（
下
５
ウ
）
・
公
武
多
矣
〔
ア
ナ
タ
ガ
ヲ
ヱ
／
ラ
イ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
九
・
１０
ウ
〉
・
「
越
水
一
蔵
榎
南
江
口
」〔
イ
チ
ゾ
ウ
《
朱
筆
》〕〈
巻
九
・
１０
オ
〉
（
下
６
オ
）
※
墨
書
書
き
入
れ
な
し
（
下
６
ウ
）
・
禽
奔
獣
遁
〔
ト
リ
ノ
ハ
シ
ル
ガ
如
ク
／
ケ
モ
ノ
ゝ
ニ
ゲ
ル
ガ
／
ゴ
ト
ク
〕〈
巻
九
・
１７
オ
〉
・
終
之
〔
足
利
ガ
ホ
ロ
ビ
ル
迄
／
中
ガ
ワ
ル
カ
ツ
タ
〕〈
巻
九
・
１７
ウ
〉
・
孔
子
愛
告
朔
之

羊
〔
孔
子
ノ
時
告
朔
ノ
礼
ノ
ミ
ス
タ
レ
テ
／
ス
ナ
ヘ
モ
ノ
ゝ
羊
ダ
ケ
行
ヒ
ヨ
ツ
タ
／
因
テ
子
貢
ス
テ
マ
ク
ホ
ツ
シ
タ
、
今
ノ
／
天
子
モ
實
ナ
ク
テ
名
ア
ル
ノ
ミ
〕〈
巻
九
・
１９
オ
〉
（
下
７
オ
）
・
藩
屏
室
町
〔
鎌
倉
ガ
室
町
ノ
タ
メ
ニ
／
カ
キ
ト
モ
ナ
ル
〕〈
巻
十
・
１
ウ
〉
・
耕
戦
〔
耕
作
ニ
ホ
ネ
ヲ
リ
／
又
戦
ナ
ド
ス
ル
コ
ト
〕〈
巻
十
・
２
オ
〉―２２６―
原 卓 志・
衝
〔
ト
ハ
肝
要
ナ
ト
ホ
リ
ミ
チ
／
ゼ
ヒ
ト
ホ
ナ
ラ
ン
ト
コ
ロ
〕〈
巻
十
・
２
オ
〉
ヨ
ル
／
ツ
エ
ツ
キ
・
仗
劍
〔
剣
ノ
ミ
モ
ツ
テ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
十
・
３
ウ
〉
※
振
り
仮
名
「
ツ
エ
ツ
キ
」
は
左
傍
に
あ
り
。
・
両
宗
〔
本
家
ト
云
コ
ト
デ
ハ
／
ナ
イ
〕〈
巻
十
・
４
オ
〉
（
下
７
ウ
）
・
八
郎
前
黙
後
對
〔
梶
原
／
カ
前
／
ヘ
問
タ
レ
バ
黙
シ
テ
對
ヘ
ヌ
後
デ
／
畠
山
ガ
問
タ
レ
バ
對
ヘ
タ
〕〈
巻
十
・
９
オ
〉
・
僕
猶
八
郎
也
〔
礼
ノ
ア
ル
ナ
イ
／
ニ
ハ
カ
ゝ
ワ
ラ
ヌ
／
タ
ゞ
ト
ラ
ハ
レ
ト
云
マ
デ
ナ
リ
〕〈
巻
十
・
９
オ
〉
・
聲
氣
〔
音
信
ト
云
コ
ト
也
〕〈
巻
十
・
９
ウ
〉
・
剛
柔
兼
済
〔
剛
柔
ト
モ
／
デ
キ
ル
人
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
十
・
１０
ウ
〉
・
白

〔
白
木
ノ
棒
也
〕〈
巻
十
・
１７
オ
〉
・
「
高
見
原
」〔（
高
見
）
ガ
（
原
）《
朱
筆
》〕〈
巻
十
・
５
オ
〉
・
「
立
河
原
」〔
タ
テ
ガ
ハ
ラ
《
朱
筆
》〕〈
巻
十
・
６
ウ
〉
（
下
８
オ
）
音
信
也
／
イ
ン
シ
ン
・
聲
氣
與
二
上
國
一
相
通
〔
大
坂
京
邊
ノ
人
来
ル
故
ニ
／
相
通
ズ
ト
云
〕〈
巻
十
・
９
ウ
〉※
振
り
仮
名
「
イ
ン
シ
ン
」
は
左
傍
に
あ
り
。
返
点
「
一
」「
二
」
は
朱
筆
。
・
「
搦
木
瀬
」〔
カ
ラ
メ
キ
ノ
《
朱
筆
》〕〈
巻
十
・
１６
ウ
〉
・
「
三
増
山
」〔
ミ
マ
セ
《
朱
筆
》〕〈
巻
十
・
１８
オ
〉
（
下
８
ウ
）
ニ
モ
ツ
・
一
劍
之
任
〈
巻
十
・
２５
ウ
〉
・

高
祖
曾
祖
祖
父
父
己
兄
弟
族
曾
祖
族
祖
父
族
父
〈
巻
十
一
・
１
オ
〉
（
下
９
オ
）
・
痿
〔
片
足
シ
ビ
レ
ル
コ
ト
〕〈
巻
十
一
・
３
オ
〉
・
躄
〔
俗
云
チ
ン
バ
〕〈
巻
十
一
・
３
オ
〉
・
迫
於
上
下
之
意
〔
上
下
ト
ハ
君
臣
内
ノ
／
上
下
也
〕〈
巻
十
一
・
７
オ
〉
（
下
９
ウ
）
・
「
妻
有
荘
」〔
メ
ア
リ
《
朱
筆
》〕〈
巻
十
一
・
５
オ
〉
・
「
新
山
」〔
ニ
ヒ
ヤ
マ
《
朱
筆
》〕〈
巻
十
一
・
７
オ
〉
・
「
鼠
子
」〔
ネ
ヅ
ミ
《
朱
筆
》〕〈
巻
十
一
・
９
オ
〉・
輪
轉
〔
車
ゾ
ナ
ヘ
ノ
、
ソ
ナ
ヘ
デ
／
、
轉
ジ
ト
リ
マ
ク
コ
ト
〕〈
巻
十
一
・
１０
オ
〉
・
倒
隊
〔
車
ゾ
ナ
ヘ
故
返
ス
節
ニ
ハ
／
先
鋒
ガ
後
軍
ト
ナ
ル
様
ナ
／
コ
ト
〕〈
巻
十
一
・
１０
オ
〉
・
目
語
〔
目
デ
ミ
ア
ヒ
口
デ
イ
ヒ
／
合
ヨ
フ
ニ
ス
ル
コ
ト
〕〈
巻
十
一
・
１２
オ
〉
・
老
成
〔
年
ヨ
リ
テ
カ
タ
キ
ヲ
コ
ナ
イ
ス
ル
人
／
テ
ナ
レ
タ
コ
ト
ト
シ
／
ヨ
リ
ノ
如
キ
／
元
ハ
ト
シ
ヨ
リ
テ
ト
ク
ア
ル
人
ヲ
云
〕〈
巻
十
一
・
１２
ウ
〉
・
承
敝
〔
向
ノ
ヨ
ワ
ミ
ヲ
ツ
ケ
コ
ム
コ
ト
〕〈
巻
十
一
・
１３
ウ
〉
ソ
ヒ
・
並
海
〔
海
ニ
ソ
ヒ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
十
一
・
２０
ウ
〉
・
治
信
長
〔
罪
ヲ
治
ル
コ
ト
〕〈
巻
十
一
・
２０
ウ
〉
・

迷
〔
氣
ノ
ク
ル
フ
コ
ト
也
〕〈
巻
十
一
・
２２
オ
〉
・
空
頭
〔
カ
キ
ハ
ン
ダ
ケ
シ
テ
／
前
ハ
シ
ロ
也
〕〈
巻
十
一
・
２２
ウ
〉
（
下
１０
オ
）
・
「
梭
師
谷
」〔
ク
ゝ
ツ
カ
《
朱
筆
》〕〈
巻
十
一
・
１３
オ
〉
・
「
私
市
」〔
キ
サ
イ
《
朱
筆
》〕〈
巻
十
一
・
１４
ウ
〉
（
下
１０
ウ
）
※
墨
書
書
き
入
れ
な
し
（
下
１１
オ
）
・
「
石
動
橋
」〔
ユ
ス
ル
ギ
《
朱
筆
》〕〈
巻
十
一
・
２６
ウ
〉
・
其
静
如
林
〔
ソ
ノ
号
令
ノ
厳
重
ナ
ル
コ
ト
／
林
ノ
シ
ン
シ
ン
ト
シ
ト
ル
／
様
ナ
ヲ
云
〕
〈
巻
十
一
・
２２
ウ
〉
・
圍
可
解
否
勝
頼
曰
可
〔
カ
コ
ミ
ハ
ト
ケ
マ
セ
フ
カ
ト
云
タ
レ
バ
勝
頼
／
マ
ケ
フ
シ
ミ
云
テ
曰
ク
ト
ケ
ル
ト
〕〈
巻
十
一
・
２４
ウ
〉
※
「
マ
ケ
フ
シ
ミ
」
は
「
マ
ケ
ヲ
シ
ミ
」
の
誤
り
か
。
ウ
ル
コ
ト
・
市
馬
上
國
〔
上
國
ト
ハ
天
子
／
ノ
方
ユ
ヘ
四
方
カ
ラ
／
京
邊
ヲ
云
〕〈
巻
十
一
・
２６
オ
〉
・
君
之
舅
也
〔
母
ノ
男
兄
弟
ヲ
―
―
ト
云
〕〈
巻
十
一
・
２８
ウ
〉
（
下
１１
ウ
）
・
功
状
〔
俗
ニ
御
感
状
ト
云
〕〈
巻
十
一
・
３７
ウ
〉
・
外
甥
〔
母
方
ノ
甥
故
云
外
〕〈
巻
十
一
・
３８
オ
〉
・
有
所
綜
覈
〔
此
紀
州
公
ニ
／
ツ
カ
ヘ
タ
人
ハ
越
後
ノ
コ
ト
ガ
ラ
ヲ
ヨ
ク
シ
ツ
ト
ツ
タ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
十
一
・
３８
ウ
〉
・
「
上
山
」〔
カ
ミ
ノ
ヤ
マ
〕〈
巻
十
一
・
３６
オ
〉
（
下
１２
オ
）―２２７―
【翻刻】鴨島小学校旧蔵『日本外史訓蒙』墨筆書き入れ注釈・
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川
云
々
少
騎
多
歩
〔
馬
少
キ
故
騎
少
シ
東
國
ハ
／
馬
ア
リ
テ
モ
便
ナ
ラ
ヌ
土
地
ガ
／
山
グ
ニ
也
〕〈
巻
十
一
・
３９
ウ
〉
・
士
下
馬
〔
土
地
ガ
馬
ヲ
ノ
ル
コ
ト
／
ガ
デ
キ
ヌ
故
下
ル
〕〈
巻
十
一
・
３９
ウ
〉
・
然
後
參
之
其
書
辨
別
／
眞
偽
云
々
〔
二
公
ノ
／
迹
ヲ
ヨ
ク
シ
ラ
ベ
其
ア
リ
サ
マ
モ
／
ヨ
ク
シ
リ
ソ
フ
シ
テ
之
ノ
シ
リ
タ
／
コ
ト
ヲ
二
公
ノ
國
ノ
兵
書
ト
シ
ラ
ベ
／
ア
ハ
セ
バ
ソ
ノ
眞
偽
ハ
判
然
ト
／
シ
レ
テ
ク
ハ
シ
ク
論
ジ
ラ
レ
ル
也
／
兵
書
ハ
コ
ゝ
ガ
ア
マ
リ
カ
ザ
リ
過
／
ル
抔
ト
云
コ
ト
ガ
シ
レ
ル
〕〈
巻
十
一
・
４０
オ
〉
（
下
１２
ウ
）
・
本
主
〔
モ
ト
／
タ
カ
〕〈
巻
十
二
・
１
オ
〉
ハ
シ
・
土
師
氏
〈
巻
十
二
・
１
オ
〉
※
振
り
仮
名
「
ハ
シ
」
は
左
傍
に
あ
り
。
・
櫓
楯
不
支
〔
櫓
ナ
ド
ハ
鉄
砲
ノ
／
玉
ハ
ヨ
ケ
ラ
レ
ヌ
〕〈
巻
十
二
・
９
オ
〉
・
問
城
中
消
息
〔
元
就
方
ノ
／
城
中
也
〕〈
巻
十
二
・
９
ウ
〉
（
下
１３
オ
）
・
約
レ
袖
〔
タ
ス
キ
／
ヲ
カ
ケ
〕〈
巻
十
二
・
９
ウ
〉
・
以
弓
翼
槍
〔
槍
隊
ノ
間
／
ヘ
弓
隊
ガ
マ
ゼ
ル
〕〈
巻
十
二
・
１３
オ
〉
（
下
１３
ウ
）
・
再
明
〔
明
後
〕〈
巻
十
二
・
２２
オ
〉
ル
ニ
シ
ニ
ク
ヲ
・
「
可
使
相
禁
」
也
而
亦
婚
レ
於
二
吉
川
一
、
吉
川
今
又
受
レ
封
矣
〔
中
ガ
ワ
ル
ク
ア
ツ
タ
ケ
レ
共
此
程
ハ
婚
礼
シ
テ
中
ガ
ヨ
ク
ナ
ツ
タ
／
ソ
ノ
上
吉
川
モ
秀
吉
ヨ
リ
封
ヲ
ウ
ケ
テ
ヲ
ル
〕〈
巻
十
二
・
２４
ウ
〉
（
下
１４
オ
）
・
索
其
妻
子
云
々
〔
索
ト
ハ
質
ニ
モ
ト
ム
ル
也
〕〈
巻
十
二
・
２４
ウ
、
た
だ
し
本
文
は
「
索
其
妻
孥
」〉
・

〔
ト
ハ
キ
ル
也
〕〈
巻
十
二
・
２５
ウ
〉
（
下
１４
ウ
）
・
敢
齟
齬
〔
イ
ナ
ト
云
者
ナ
シ
〕〈
巻
十
二
・
３１
ウ
〉
（
下
１５
オ
）
・
否
則
功
臣
亦
與
諸
侯
等
耳
〔
内
ノ
功
臣
ノ
食
封
ヲ
外
諸
侯
ト
同
／
ク
シ
タ
ラ
ア
マ
リ
飽
タ
リ
テ
叛
ヲ
／
思
フ
也
故
ニ
内
ノ
功
臣
ハ
取
ガ
少
イ
故
／
幕
府
エ
ヒ
イ
キ
肩
モ
チ
テ
外
諸
侯
／
ヲ
フ
セ
グ
様
ニ
ナ
ル
也
〕〈
巻
十
三
・
２
ウ
〉
・
奪
其
成
績
〔
前
々
カ
ラ
子
孫
ナ
ド
／
エ
傳
ヘ
テ
居
ル
ノ
／
ヲ
奪
テ
皆
吾
ミ
／
ウ
チ
ヤ
臣ニ
與
ヘ
タ
〕〈
巻
十
三
・
１
ウ
〉
・
權
内
外
輕
重
之
際
〔
幕
府
ヲ
／
重
ク
大
キ
ク
／
封
ヲ
ト
リ
テ
諸
侯
ハ
輕
ク
小
キ
封
ヲ
／
ア
タ
ヘ
ル
〕〈
巻
十
三
・
２
ウ
〉
・
以
為
如
何
哉
〔
柳
宗
ガ
封
建
ハ
害
ノ
／
様
ニ
云
ケ
レ
ド
今
日
／
盛
ナ
ル
吾
國
ノ
封
建
ヲ
ミ
セ
タ
ラ
ド
ナ
イ
云
デ
ア
ロ
フ
ゾ
〕〈
巻
十
三
・
３
オ
〉
（
下
１５
ウ
）
・
更
始
〔
ト
ハ
新
旧
交
代
ス
ル
旧
國
ト
／
新
國
ヲ
タ
テ
ナ
ヲ
ス
〕〈
巻
十
三
・
３
オ
〉
・
降
居
勝
幡
云
々
〔
臣
下
ニ
ナ
リ
〕〈
巻
十
三
・
４
オ
〉
・
田
業
〔
ト
ハ
家
督
ノ
様
ナ
コ
ト
也
〕〈
巻
十
三
・
１０
オ
〉
（
下
１６
オ
）
・
奮
庸
〔
手
ガ
ラ
ヲ
シ
テ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
十
三
・
１２
オ
〉
・
柔
任
於
剛
〔
柔
ナ
ル
君
ガ
剛
ナ
ル
／
臣
ヘ
マ
カ
ス
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
十
三
・
１２
ウ
〉
・
戒
皇
宮
工
事
〔
工
事
ヲ
／
云
付
ル
コ
ト
〕〈
巻
十
三
・
１６
オ
〉
（
下
１６
ウ
）
・
紀
綱
之
僕
〔
ト
ハ
門
番
抔
ノ
頭
／
様
ノ
人
ヲ
云
〕〈
巻
十
三
・
２２
オ
〉
（
下
１７
オ
）
フ
サ
バ
ヲ
・
留
者
請
釋
二
其
孥
一
〔
留
者
／
ガ
云
ニ
／
ハ
私
ノ
孥
ヲ
ユ
ル
シ
玉
ハ
ゝ
説
キ
／
マ
セ
フ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
十
四
・
１１
オ
、
た
だ
し
本
文
は
「
留
守
者
請
釋
其
孥
」〉
・
路
左
〔
路
ワ
キ
也
〕〈
巻
十
四
・
１５
オ
〉
・
遺
命
瀧
川
一
益
〔
此
遺
命
／
ハ
自
分
／
ガ
歸
ル
故
云
ヒ
ノ
コ
シ
ヲ
キ
／
云
ツ
ギ
サ
ス
コ
ト
〕〈
巻
十
四
・
１６
オ
〉
（
下
１７
ウ
）
・
枉
意
〔
イ
ヤ
ナ
コ
ト
デ
モ
ス
ル
コ
ト
〕〈
巻
十
四
・
２６
ウ
〉
（
下
１８
オ
）
※
墨
書
書
き
入
れ
な
し
（
下
１８
ウ
）
・
「
中
表
之
親
」〔
ト
ハ
兄
ト
妹
ト
ゝ
カ
又
姉
ト
弟
ト
ゝ
カ
デ
ナ
ケ
レ
バ
云
ハ
ヌ
男
兄
弟
デ
ハ
／
ナ
イ
コ
ト
／
イ
ト
コ
ナ
カ
ノ
コ
ト
也
〕〈
巻
十
四
・
２８
ウ
〉
・
猶
我
藩
籬
〔
敵
ガ
却
テ
／
我
ガ
タ
メ
ニ
／
ナ
ツ
テ
ク
レ
ル
様
ナ
モ
ノ
〕〈
巻
十
四
・
３１
オ
〉
・
隔

〔
敵
ガ
却
テ
我
ガ
タ
メ
ニ
／
東
面
ヲ
フ
セ
イ
デ
ク
／
レ
ル
様
ナ
モ
ノ
〕〈
巻
十
四
・
３１
オ
〉
・
不
足
輕
重
天
下
之
豪
傑
〔
此
節
ノ
名
器
ヲ
ア
タ
ヘ
テ
モ
、
ネ
ウ
チ
ガ
ナ
イ
故
、
其
爵
ヲ―２２８―
原 卓 志モ
ツ
ト
ル
ト
云
テ
ダ
レ
ジ
ヤ
人
ガ
貴
ミ
ハ
／
セ
ヌ
又
持
タ
ヌ
ト
テ
モ
ア
ナ
ド
リ
モ
セ
ヌ
〕〈
巻
十
四
・
３０
ウ
〉
・
挟
焉
〔
此
ネ
ウ
チ
ナ
キ
天
子
ヲ
／
モ
リ
タ
テ
ゝ
〕〈
巻
十
四
・
３０
ウ
〉
（
下
１９
オ
）キビ
シ
・
太
急
〈
巻
十
四
・
３１
ウ
〉
・
寧
可
没
也
〔
ナ
ニ
ス
ル
ト
テ
／
ナ
ク
／
ナ
シ
テ
ヨ
カ
ラ
フ
ヤ
ナ
ク
ナ
シ
ニ
ハ
／
ギ
リ
ニ
モ
セ
ラ
レ
ヌ
〕〈
巻
十
四
・
３２
オ
〉
（
下
１９
ウ
）
・
依
託
近
臣
〔
信
長
カ
ラ
令
シ
テ
／
ツ
カ
ハ
シ
テ
ミ
ル
〕〈
巻
十
五
・
２
オ
〉
・
給
其
使
令
〔
其
ト
ハ
近
臣
ヲ
云
〕〈
巻
十
五
・
２
オ
〉
・
懸
金
〔
金
ヲ
ダ
ス
ト
云
バ
カ
リ
〕〈
巻
十
五
・
３
ウ
〉
・
便
宜
從
事
〔
カ
ツ
テ
シ
ダ
イ
ニ
／
サ
バ
カ
ス
コ
ト
〕〈
巻
十
五
・
７
ウ
〉
（
下
２０
オ
）
・
一
切
從
事
〔
依
怙
ヒ
イ
キ
／
ナ
キ
コ
ト
〕〈
巻
十
五
・
２３
オ
〉
・
見
其
挟
〔
ミ
ナ
ゴ
ロ
シ
ニ
／
シ
テ
ハ
心
ガ
／
セ
バ
ス
ギ
ル
ナ
リ
ソ
レ
ヲ
ミ
／
セ
テ
ハ
キ
ガ
セ
マ
イ
、
人
ガ
／
ナ
ツ
カ
ヌ
〕〈
巻
十
五
・
２７
オ
、
た
だ
し
本
文
は
「
見
吾
挟
」〉
・
吾
常
太
平
〔
能
樂
ニ
ア
ラ
／
ズ
〕〈
巻
十
五
・
２８
ウ
、
た
だ
し
本
文
は
「
五
常
太
平
」〉
・
仙
道
〔
中
仙
道
ナ
ド
ゝ
テ
／
道
中
ニ
ア
ル
ナ
リ
〕〈
巻
十
五
・
３０
オ
〉
・
在
我
目
中
〔
ト
レ
ル
コ
ト
我
／
目
ノ
中
ニ
ア
リ
／
テ
ウ
ケ
ヤ
ウ
コ
ト
〕〈
巻
十
五
・
３２
オ
〉
・
項
背
相
望
〔
項
背
ノ
上
／
ノ
ク
ビ
ス
ジ
／
甲
ト
ミ
テ
背
ハ
乙
ト
ミ
テ
／
【
図
絵
あ
り
】
イ
ン
ダ
リ
キ
タ
リ
／
多
ク
来
ル
コ
ト
／
ウ
シ
ロ
ド
ウ
シ
ム
キ
合
コ
ト
〕〈
巻
十
五
・
３３
オ
〉
（
下
２０
ウ
）
・
「
不
レ
得
二
要
領
一
」〔
要
ハ
コ
シ
ナ
リ
領
ハ
ヱ
リ
ナ
リ
／
キ
モ
ノ
ゝ
コ
シ
ノ
ト
コ
ロ
ト
エ
リ
ノ
／
ト
コ
ロ
ト
モ
テ
バ
ア
ガ
ル
ナ
リ
／
故
ニ
肝
要
ノ
所
ヲ
云
〕〈
巻
十
六
・
１
ウ
〉
・
策
應
〔
相
談
ア
イ
テ
亦
軍
兵
ノ
／
不
足
ナ
ル
ト
キ
サ
シ
ヤ
ル
ナ
ド
ス
ル
〕〈
巻
十
六
・
３
オ
〉
（
下
２１
オ
）
・
億
萬
斯
年
〔
イ
ツ
マ
デ
モ
ト
云
コ
ト
／
書
經
ニ
出
ヅ
〕〈
巻
十
六
・
２
オ
〉
・
其
定
畿
内
〔
太
閤
ガ
キ
ナ
イ
ヲ
定
タ
／
ア
ト
デ
〕〈
巻
十
六
・
１
ウ
〉
・
忽
々
〔
外
ノ
事
ニ
／
タ
ノ
シ
ミ
ナ
シ
〕〈
巻
十
六
・
２
ウ
〉・
巻
甲
〔
ヨ
ロ
ヒ
ヲ
ヌ
ギ
〕〈
巻
十
六
・
８
オ
〉
・
三
鼓
〔
九
ツ
ト
キ
〕〈
巻
十
六
・
９
オ
〉
・
分
利
於
明
〔
明
ヲ
ホ
ロ
ボ
シ
／
タ
ラ
バ
韓
ト
／
和
ト
ガ
利
ヲ
ワ
ケ
ト
ル
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
十
六
・
９
オ
〉
・

咽
〔
ノ
ド
ニ
モ
ノ
ヲ
ツ
メ
タ
ラ
バ
／
ム
セ
ル
ガ
如
ク
ナ
ル
コ
ト
／
多
ク
セ
ル
コ
ト
〕
〈
巻
十
六
・
１０
ウ
〉
・
八
表
〔
八
方
也
〕〈
巻
十
六
・
２
オ
〉
・
相
見
江
中
〔
江
中
ト
ハ
江
ノ
／
水
中
ニ
ア
ラ
ズ
／
ソ
近
傍
ノ
地
也
〕〈
巻
十
六
・
７
ウ
〉
・
大
小
随
宜
耳
〔
大
小
カ
ツ
テ
ニ
／
ノ
リ
シ
ダ
イ
〕〈
巻
十
六
・
９
オ
〉
・
「
未
レ
知
三
大
駕
将
二
復
何
逃
一
也
」〔
尊
ン
デ
云
〕〈
巻
十
六
・
１０
オ
〉
（
下
２１
ウ
）
・
将
飲
馬
鴨
緑
江
〔
鴨
緑
江
ノ
／
方
エ
進
行
／
ス
ル
コ
ト
ヲ
云
〕〈
巻
十
六
・
１３
オ
〉
・
賦
役
之
相
固
〔
賦
役
重
リ
／
カ
ゝ
ル
コ
ト
〕〈
巻
十
六
・
１８
ウ
〉
・
望
厭
於
天
下
〔
天
下
中
ノ
人
／
ニ
ニ
ク
マ
レ
ル
コ
ト
／
ヲ
云
〕〈
巻
十
六
・
２０
ウ
、
た
だ
し
本
文
は
「
望
不
厭
於
天
下
」〉
・
不
聊
頼
〔
ヲ
モ
シ
ロ
ゲ
ナ
シ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
十
六
・
２１
オ
〉
・
盡
漏
〔
夜
ノ
ア
ケ
ル
マ
デ
居
ル
コ
ト
〕〈
巻
十
六
・
２１
オ
〉
・
有
両
語
汝
慎
記
之
／
擧
我
大
明
、
奉
日
本
〔
上
ノ
二
句
／
ヲ
両
語
ト
云
／
コ
レ
ヲ
ヲ
ボ
エ
ワ
ス
レ
ナ
ン
ダ
ラ
日
本
／
カ
ラ
ウ
タ
レ
ハ
セ
ヌ
コ
ト
也
〕〈
巻
十
六
・
２２
ウ
〉
イ
ロ
イ
ロ
・
是
左
右
賣
國
〈
巻
十
六
・
２５
ウ
〉
・
相
爲
聲
援
〔
聲
息
應
援
〕〈
巻
十
六
・
２８
オ
〉
ミ
ナ
・
孰
非
國
恩
哉
〈
巻
十
六
・
３３
オ
〉
・
思
沈
惟
敬
所
為
〔
所
為
ト
ハ
和
睦
シ
タ
コ
ト
〕〈
巻
十
六
・
３４
オ
〉
・
逸
明
囚
〔
逸
ト
ハ
番
ヲ
ユ
ル
メ
テ
／
ワ
ザ
ト
ニ
ガ
ス
コ
ト
〕〈
巻
十
六
・
３４
ウ
〉
・
失
火
器
反
中
其
船
〔
ヤ
リ
ソ
コ
ナ
フ
テ
／
ワ
ガ
デ
ウ
ツ
タ
〕〈
巻
十
六
・
３６
オ
〉
（
下
２２
オ
）
・
不
必
取
也
亦
不
可
取
也
〔
コ
チ
ラ
ノ
方
ニ
モ
ト
ル
ツ
モ
リ
ハ
ナ
イ
／
又
ト
ル
コ
ト
モ
デ
キ
ヌ
〕〈
巻
十
七
・
４
ウ
〉
・
是
我
使
敵
守
城
也
〔
ワ
ガ
タ
メ
ニ
城
ヲ
／
マ
モ
ラ
ス
様
ナ
／
モ
ノ
ジ
ヤ
〕〈
巻
十
七
・
４
ウ
〉
・
存
諸
城
〔
コ
チ
ラ
ノ
城
ヲ
／
ウ
シ
ナ
ハ
ヌ
様
ニ
／
ス
ル
〕〈
巻
十
七
・
４
ウ
〉
・
蔵
主
〔
僧
ノ
カ
ク
シ
キ
〕〈
巻
十
七
・
９
オ
〉―２２９―
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籍
〔
戸
帳
ヲ
ハ
ブ
カ
レ
テ
コ
チ
ラ
ノ
／
人
デ
ハ
ナ
イ
ト
云
ハ
レ
ル
此
時
／
分
ニ
ハ
海
内
ホ
ゞ
平
ギ
テ
ヲ
リ
／
戸
籍
一
ト
ナ
リ
シ
ナ
ラ
ン
〕〈
巻
十
七
・
９
オ
〉
・
鈑
金
〔
判
金
也
〕〈
巻
十
七
・
１１
オ
〉
・
大
小
釋
迦
〔
徳
川
公
ト
秀
頼
〕〈
巻
十
七
・
１３
オ
〉
・
欲
代
我
〔
徳
川
ノ
云
分
ム
リ
／
也
己
レ
ガ
ト
ル
氣
故
／
云
尓
〕〈
巻
十
七
・
１３
オ
〉
（
下
２２
ウ
）
・
我
上
策
〔
云
淀
君
東
シ
與
妹
氏
／
同
居
〕〈
巻
十
七
・
１５
オ
、
た
だ
し
本
文
は
「
吾
上
策
」〉
・
區
區
之
心
〔
卑
下
シ
テ
云
〕〈
巻
十
七
・
１５
オ
〉
・
吾
創
不
倒
死
右
府
命
厚
／
矣
〔
吾
レ
ガ
死
セ
ス
故
ヤ
ハ
リ
右
／
府
ノ
片
腕
ジ
ヤ
右
府
ノ
天
／
命
マ
ダ
厚
シ
〕〈
巻
十
七
・
１９
オ
〉
・
糜
〔
ツ
イ
ヤ
ス
コ
ト
〕〈
巻
十
七
・
１６
オ
〉
・
遺
民
〔
己
ノ
舊
國
故
云
今
ハ
／
人
ニ
ウ
バ
ワ
レ
ト
ル
〕〈
巻
十
七
・
１６
ウ
〉
・
押
血
糢
糊
云
々
〔
押
血
ガ
チ
リ
シ
故
淀
ハ
女
ノ
コ
ト
ニ
テ
疑
フ
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
／
故
再
押
ヲ
請
ト
云
徳
川
公
血
イ
デ
ザ
レ
共
ヨ
ソ
ミ
シ
テ
居
タ
〕〈
巻
十
七
・
２１
ウ
〉
（
下
２３
オ
）
・
設
臚
幕
中
〔
臚
ト
ハ
ト
リ
ツ
ギ
役
ノ
如
キ
者
〕〈
巻
十
七
・
２１
ウ
〉
・
蹉
跌
〔
ヤ
リ
ク
ジ
リ
〕〈
巻
十
七
・
２３
ウ
〉
・
終
元
〔
イ
ツ
マ
デ
モ
ト
云
コ
ト
〕
（
下
２３
ウ
）
・
固
其
宜
也
〔
尤
ジ
ヤ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
十
七
・
３２
ウ
〉
・
「
乗
二
豊
富
一
」〔
云
／
漢
武
ハ
才
ダ
ケ
太
閤
ニ
ニ
タ
バ
カ
リ
／
也
其
余
ハ
皆
違
フ
故
此
外
ノ
コ
ト
ハ
／
イ
ワ
イ
デ
モ
ヨ
イ
也
〕〈
巻
十
七
・
３１
ウ
〉
・
一
世
〔
ソ
ノ
時
〕〈
巻
十
七
・
３２
オ
〉
（
下
２４
オ
）
・
蓋
後
村
上
帝
子
〔
上
ニ
村
上
帝
ト
出
テ
ヲ
ル
故
是
ニ
テ
ハ
／
直
ニ
帝
ト
云
ベ
キ
ナ
レ
共
徳
川
氏
ノ
中
ヘ
／
カ
キ
コ
ム
故
帝
ガ
客
ニ
テ
徳
川
ガ
主
ナ
リ
／
故
ニ
又
カ
ク
ノ
ゴ
ト
ク
カ
イ
タ
也
〕〈
巻
十
八
・
２
オ
〉
・
令
酒
井
石
川
清
兼
擧
之
〔
擧
ト
ハ
ソ
ダ
テ
ル
〕〈
巻
十
八
・
８
オ
〉
・
名
親
氏
称
雅
樂
助
〔
下
ハ
俗
称
／
ナ
リ
〕〈
巻
十
八
・
２
ウ
〉
・
舅
氏
〔
母
方
ノ
ヲ
ヂ
ヲ
―
ト
云
／
氏
ト
云
ハ
ヲ
ヂ
、
ヲ
ヒ
、
／
氏
チ
ガ
ウ
故
也
〕〈
巻
十
八
・
１４
オ
〉ナ
ン
ゾ
・
何
渠
〔
渠
與

通
、
豈
也
〕〈
巻
十
八
・
１６
ウ
〉
※
振
り
仮
名
「
ナ
ン
ゾ
」
は
左
傍
に
あ
り
。
ま
た
、
右
傍
に
「
ゾ
ニ
ハ
カ
ニ
」
の
振
り
仮
名
が
あ
る
が
、
墨
に
て
消
さ
れ
る
。
・
痛
其
覆
滅
云
々
〔
己
ガ
ホ
ロ
ビ
ル
ヲ
イ
タ
ム
也
〕〈
巻
十
八
・
２０
オ
〉
・
沈
深
〔
深
ト
云
ハ
淺
ノ
ウ
ラ
／
ニ
テ
チ
ヱ
フ
カ
キ
コ
ト
〕〈
巻
十
八
・
２１
ウ
〉
シ
タ
ギ
・
胴
服
〈
巻
十
八
・
２３
オ
〉
（
下
２４
ウ
）
・
反
射
〔
イ
カ
ヤ
シ
ス
ル
コ
ト
〕〈
巻
十
八
・
２６
ウ
〉
・
「
膽
生
レ
毛
」〔
毛
ノ
ナ
キ
物
ナ
レ
共
／
生
ス
ル
ハ
古
ク
ス
グ
レ
ト
ル
コ
ト
〕〈
巻
十
八
・
２３
オ
〉
（
下
２５
オ
）
・
唐
首
〔
ケ
ノ
ア
タ
マ
ニ
ア
ル
カ
ブ
ト
〕〈
巻
十
九
・
２
ウ
〉
・
「
北
首
者
云
云
」〔
此
レ
ハ
礼
記
ニ
ア
ル
孤
死
シ
テ
塊
ヲ
マ
ク
ラ
ニ
ス
ト
孤
ハ
モ
ト
山
ガ
故
郷
ユ
ヘ
／
山
ニ
向
キ
死
ス
ル
コ
ゝ
ロ
之
ニ
ヨ
リ
テ
ミ
レ
バ
ミ
ナ
故
郷
ヲ
忘
ス
レ
ズ
／
甲
斐
ノ
方
ヘ
ハ
シ
リ
ム
ケ
故
郷
ニ
ミ
ナ
向
ク
ヨ
フ
ニ
ミ
ヘ
ル
〕〈
巻
十
九
・
５
オ
〉
・
甕
城
〔
ト
ハ
此
デ
云
バ
鷲
ノ
門
ノ
／
前
ニ
【
図
絵
あ
り
】
此
ノ
如
キ
塀
ア
リ
／
コ
レ
ハ
門
カ
ラ
出
ル
ト
キ
一
方
口
ナ
レ
バ
／
敵
カ
ラ
真
直
ニ
ツ
カ
レ
ル
故
口
ヲ
／
二
方
ニ
ス
ル
ワ
ケ
也
〕〈
巻
十
九
・
８
オ
〉
・
文
無
害
〔
刑
法
ハ
守
ル
コ
ト
ハ
守
ル
ケ
／
レ
共
ア
マ
リ
ソ
ノ
通
リ
泥
／
ミ
ス
ギ
テ
人
ヲ
害
ス
ル
コ
ト
ハ
／
セ
ヌ
／
又
一
説
ニ
其
人
ノ
シ
タ
法
ヲ
孰
ジ
ヤ
／
ワ
ル
イ
ト
云
者
ガ
ナ
イ
コ
ト
〕〈
巻
十
九
・
７
ウ
〉
・
標
竿
而
去
〔
キ
ク
ト
コ
ロ
ヨ
キ
／
ノ
ヨ
キ
バ
シ
ヨ
ヘ
／
シ
ル
シ
ス
ル
コ
ト
〕〈
巻
十
九
・
５
オ
〉
・
我
誘
敵
入
死
地
矣
〔
敵
ヲ
死
地
ニ
入
レ
ル
コ
ト
〕〈
巻
十
九
・
９
オ
〉
・
安
在
〔
ト
ハ
ナ
キ
コ
ト
也
〕〈
巻
十
九
・
１０
オ
〉
（
下
２５
ウ
）
・
至
断
後
之
備
君
自
爲
之
〔
コ
チ
ラ
ノ
ヲ
セ
ハ
ゝ
イ
ラ
ヌ
／
ヲ
マ
イ
ノ
方
ノ
コ
ト
ヲ
ヨ
ク
／
ナ
サ
レ
ト
云
コ
ト
、
逃
ゲ
ヌ
様
ニ
ア
ト
ヲ
フ
セ
ゲ
ヨ
〕〈
巻
二
十
・
３
ウ
〉
（
下
２６
オ
）
・
具
華
實
〔
木
ニ
ハ
ナ
、
ミ
ノ
ア
ル
如
ク
／
フ
ス
ク
ナ
キ
ヲ
云
、
タ
ラ
フ
コ
ト
〕〈
巻
二
十
・
５
ウ
〉―２３０―
原 卓 志・
親
往
申
雪
〔
政
宗
ノ
為
ニ
秀
吉
ノ
モ
ト
ニ
至
リ
／
誣
ヒ
ラ
レ
シ
ヲ
タ
メ
ニ
ト
ク
コ
ト
〕
〈
巻
二
十
・
２８
オ
〉
・
主
公
為
此
大
恠
事
〔
ト
ハ
城
ヲ
カ
ス
コ
ト
ヲ
サ
ス
〕〈
巻
二
十
・
１９
オ
〉
・
強
任
〔
ト
ハ
役
ニ
ヨ
ク
／
モ
ト
フ
ル
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
二
十
・
３１
ウ
〉
・
可
字
沮
兵
機
〔
イ
ク
ゾ
ヨ
ト
／
云
ゾ
ヨ
ト
云
／
ハ
ズ
ト
決
シ
テ
イ
ク
ト
云
ハ
ネ
バ
／
イ
カ
ヌ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
二
十
・
６
ウ
〉
・
得
代
而
歸
〔
忠
教
モ
事
ナ
キ
／
ユ
ヘ
代
リ
ヲ
ヲ
イ
テ
／
モ
ド
ツ
タ
〕〈
巻
二
十
・
１１
オ
〉
カ
ミ
・
楮
袍
〈
巻
二
十
・
１５
ウ
〉
・
躡
〔
ア
シ
ノ
跡
ヘ
ス
リ
／
添
コ
ト
〕〈
巻
二
十
・
１５
ウ
〉
・
是
豈
主
天
下
者
言
乎
〔
屠
ラ
ナ
ン
ダ
ケ
ニ
ワ
ル
イ
ト
云
ハ
／
君
タ
ル
人
ノ
言
フ
可
キ
コ
ト
デ
ナ
イ
〕〈
巻
二
十
・
２１
ウ
〉
・
臣
制
止
之
、
輙
斥
為
怯
夫
〔
私
ノ
目
ノ
下
ニ
ヲ
ル
家
来
モ
止
メ
タ
ラ
、
／
私
ヲ
怯
ト
云
マ
ス
故
國
ニ
ヲ
ル
者
／
ノ
云
分
ハ
ワ
カ
リ
マ
セ
ヌ
〕〈
巻
二
十
・
２８
オ
〉
・
貸
徭
〔
ブ
ヤ
ク
銭
ハ
徳
川
カ
ラ
カ
シ
テ
／
ダ
サ
ゝ
ス
コ
ト
、
此
ノ
ゴ
ト
キ
ハ
将
／
士
ノ
ヒ
ン
シ
ル
ベ
シ
〕〈
巻
二
十
・
２６
ウ
〉
（
下
２６
ウ
）
・
請
間
〔
俗
ニ
ヲ
ラ
ク
ナ
レ
バ
ト
云
〕〈
巻
二
十
一
・
２
オ
〉
ヲ
ラ
ン
ダ
・
紅
毛
〈
巻
二
十
一
・
４２
ウ
〉
ヨ
ケ
ル
・
絶
覬
覦
〔
徳
川
氏
ヲ
毒
殺
／
ス
ル
ナ
ド
ノ
コ
ト
ヲ
云
〕〈
巻
二
十
一
・
４
オ
〉
・
乞
命
〔
死
ヲ
ユ
ル
シ
テ
モ
ラ
フ
〕〈
巻
二
十
一
・
６
オ
〉
・
謂
治
部
何
云
々
、
吾
方
思
之
〔
本
多
正
信
ノ
禀
ス
ル
コ
ト
モ
内
大
臣
ト
／
同
意
ニ
テ
三
成
ヲ
タ
ス
ケ
ル
コ
ト
〕〈
巻
二
十
一
・
６
ウ
〉
・
関
東
野
人
不
復
知
礼
節
〔
直
政
自
ラ
云
〕〈
巻
二
十
一
・
８
オ
〉
・
無
変
則
已
〔
已
ト
ハ
ソ
レ
デ
ヨ
キ
／
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
二
十
一
・
１０
オ
〉
・
魚
漬
矣
〔
魚
ノ
ム
レ
ガ
ヨ
ケ
／
ニ
ゲ
ル
ゴ
ト
ク
ナ
リ
〕〈
巻
二
十
一
・
１１
オ
〉
・
與
國
始
終
〔
國
ガ
ホ
ロ
ビ
ハ
亡
ビ
／
全
タ
ケ
レ
バ
自
身
モ
／
全
フ
ス
ル
〕〈
巻
二
十
一
・
１１
ウ
〉
・
我
宜
與
之
倶
進
退
〔
ワ
ガ
身
ヲ
内
府
ニ
マ
カ
セ
／
生
死
進
退
ヲ
倶
ニ
ス
ル
コ
ト
〕〈
巻
二
十
一
・
１２
オ
〉
・
誰
得
誹
議
〔
ダ
レ
ガ
ソ
シ
ル
者
ガ
／
ア
ロ
ウ
ニ
〕〈
巻
二
十
一
・
１３
オ
〉
（
下
２７
オ
）
・
謂
中
納
言
曰
黄
門
〈
巻
二
十
一
・
８
オ
か
、
た
だ
し
本
文
は
「
加
賀
黄
門
」〉・
堡
険
而

〔
堡
ノ
高
キ
コ
ト
ヲ
云
〕〈
巻
二
十
一
・
２１
ウ
〉
・
内
大
臣
還
之
曰
猶
觀
〔
此
ニ
テ
文
面
ハ
笠
ノ
紐
ヲ
ホ
ド
カ
ヌ
様
ニ
／
キ
コ
ユ
レ
共
実
ハ
ト
ク
也
而
シ
テ
其
レ
ヲ
／
見
ヲ
ハ
リ
カ
ヘ
シ
テ
曰
ク
誠
人
ニ
對
面
シ
タ
／
様
ナ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
二
十
一
・
１７
オ
〉
キ
ハ
・
振
古
〔
振
ハ
極
マ
レ
ル
義
／
キ
ハ
メ
テ
久
シ
キ
／
古
ヘ
ヨ
リ
ト
云
ガ
如
シ
〕〈
巻
二
十
一
・
３０
ウ
〉
・
右
近
不
可
亡
也
〔
右
近
ヲ
ウ
チ
死
／
サ
シ
テ
ハ
ド
ム
ナ
ラ
ン
／
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
二
十
一
・
２１
ウ
〉
・
見
徳
川
之
甲
背
〔
ニ
ゲ
ル
コ
ト
〕〈
巻
二
十
一
・
２６
ウ
〉
ジ
ョ
フ
ギ
・
飯
匕
爲
矩
〔
杓
子
ヲ
定
木
／
ニ
ス
ル
ナ
レ
バ
大
ヒ
ニ
／
ク
ヒ
チ
ガ
ウ
コ
ト
ヲ
云
〕〈
巻
二
十
一
・
２７
オ
〉
・
申
驅
〔
ニ
バ
ン
ゾ
ナ
ヘ
〕〈
巻
二
十
一
・
２７
オ
〉
・
不
冑
而
巾
〔
カ
ブ
ト
キ
ズ
シ
テ
／
ヅ
キ
ン
キ
ル
コ
ト
〕〈
巻
二
十
一
・
２８
オ
〉
・
十
二
旒
〔
旗
ヲ
ナ
ン
ボ
ウ
／
ナ
ガ
レ
ト
云
日
本
／
バ
カ
リ
云
支
那
ニ
テ
ハ
ナ
シ
〕〈
巻
二
十
一
・
２８
ウ
〉
シ
メ
ル
コ
ト
・
粛
冑

〔
粛
ト
ハ
秋
ノ
木
ノ
／
葉
カ
ラ
冬
ニ
至
／
ル
ト
キ
葉
ノ
マ
ヒ
コ
ミ
テ
チ
ゞ
カ
ム
／
コ
ト
故
譬
フ
ナ
リ
即
粛
殺
ノ
／
義
也
〕〈
巻
二
十
一
・
２９
ウ
〉
ト
リ
ツ
ギ
・
為
擯
〔
在
主
曰
―
―
在
客
／
曰
介
。
イ
ラ
ザ
ル
云
分
也
〕〈
巻
二
十
一
・
２９
ウ
〉
・
何
所
負
〔
コ
チ
ラ
ニ
ナ
ニ
コ
ト
ヲ
／
サ
カ
ラ
フ
タ
ゾ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
二
十
一
・
３３
ウ
〉
（
下
２７
ウ
）
・
「
天
下
之
率
」〔
ミ
チ
ビ
キ
ガ
シ
ラ
／
ヒ
キ
ヒ
サ
キ
ン
ズ
〕〈
巻
二
十
一
・
３９
ウ
〉
・
得
関
原
逃
卒
縦
入
其
城
〔
徳
川
氏
方
ニ
逃
タ
卒
コ
レ
ヲ
／
城
ニ
入
ル
ト
ハ
自
ラ
效
サ
シ
メ
ル
コ
ト
〕〈
巻
二
十
一
・
３４
オ
〉
・
朝
廷
恐
其
學
絶
傳
也
／
云
々
使
行
成
〔
藤
孝
ハ
／
徳
川
氏
／
ノ
臣
此
時
大
坂
方
ト
戦
フ
テ
／
殆
ン
ド
死
ニ
チ
カ
シ
故
ニ
大
坂
方
／
ト
和
セ
シ
ム
〕〈
巻
二
十
一
・
３５
オ
〉
・
介
介
〔
小
キ
コ
ト
〕〈
巻
二
十
一
・
３８
オ
〉
・
人
々
無
不
厭
心
〔
厭
ト
ハ
満
足
／
ス
ル
コ
ト
〕〈
巻
二
十
一
・
３９
オ
〉
・
黄
熟
香
。〔
キ
ヤ
。
ラ
。
ノ
コ
ト
也
〕〈
巻
二
十
一
・
４０
オ
〉
・
告
襲
職
焉
〔
忠
吉
ノ
大
将
軍
ニ
／
ナ
リ
シ
ヲ
告
〕〈
巻
二
十
一
・
４３
ウ
〉
・
造
方
金
〔
ニ
ブ
キ
ン
／
二
分
／
金
也
〕〈
巻
二
十
一
・
４３
ウ
〉
・
昏
倒
〔
ク
ラ
ミ
／
タ
フ
レ
ル
／
ヲ
云
〕〈
巻
二
十
一
・
４４
ウ
〉
ヨ
ク
ミ
・
四
部
散
樂
〈
巻
二
十
一
・
４４
ウ
〉―２３１―
【翻刻】鴨島小学校旧蔵『日本外史訓蒙』墨筆書き入れ注釈・
其
會
同
者
〔
諸
侯
ノ
本
主
／
ノ
會
同
ス
ル
モ
ノ
〕〈
巻
二
十
一
・
４５
ウ
〉
ツ
ミ
セ
ラ
ル
・
坐
不
直
〈
巻
二
十
一
・
４８
ウ
〉
・
原
賜
随
身
兵
仗
〔
徳
川
氏
ニ
賜
ハ
ル
ハ
名
目
也
〕〈
巻
二
十
一
・
４１
オ
〉
・
親
試
云
々
〔
人
ヲ
シ
ラ
ベ
ル
ヲ
云
〕〈
巻
二
十
一
・
５０
オ
〉
（
下
２８
オ
）
シ
ヨ
フ
コ
・
以
輸
城
之
實
〈
巻
二
十
二
・
２
オ
、
た
だ
し
本
文
は
「
以
輸
誠
之
實
」〉
・
與
大
阪
相
為
腹
背
〔
土
地
ノ
并
ブ
ヲ
云
〕〈
巻
二
十
二
・
３
ウ
〉
・
聲
援
〔
云
フ
ラ
シ
ノ
援
ノ
ミ
／
ナ
ラ
ズ
又
援
ス
ル
ナ
リ
〕〈
巻
二
十
二
・
６
ウ
〉
・
列
牌
〔
タ
テ
ヲ
云
〕〈
巻
二
十
二
・
７
オ
〉
・
代
領
其
衆
統
美
濃
将
士
〔
衆
ヲ
領
シ
タ
ト
云
ハ
／
即
チ
将
士
ヲ
ス
ブ
ル
ヲ
云
〕〈
巻
二
十
二
・
４
ウ
〉
・
不
可
獨
逸
〔
ノ
ガ
ル
ヲ
云
〕〈
巻
二
十
二
・
９
オ
〉
・
慶
郎
君
知
人
也
〔
若
君
ノ
人
ヲ
シ
リ
ア
ゲ
／
用
ユ
ル
ヲ
ヨ
ロ
コ
ブ
〕〈
巻
二
十
二
・
１１
ウ
〉
・
挟
至
尊
以
東
郷
〔
天
子
ヲ
ダ
キ
／
コ
ム
ヲ
云
〕〈
巻
二
十
二
・
１２
ウ
〉
・
縦
敵
於
住
吉
〔
敵
ヲ
ニ
ガ
ス
コ
ト
／
デ
ハ
ナ
イ
ヱ
ゝ
／
ウ
タ
ヌ
ヲ
云
〕〈
巻
二
十
二
・
１３
オ
〉
・
一
條
槍
故
態
〔
一
本
槍
デ
先
／
陣
ス
ル
古
イ
／
ク
セ
ヲ
云
〕〈
巻
二
十
二
・
１４
ウ
〉
・
赴
和
泉
至
佐
野
〔
ツ
ゞ
ケ
テ
和
泉
／
ノ
佐
野
ニ
／
至
ル
ト
書
ケ
バ
佐
野
サ
シ
テ
行
ク
／
ニ
ナ
ル
赴
和
泉
至
佐
野
ト
云
ヘ
バ
／
佐
野
ト
云
ト
コ
ロ
マ
デ
行
タ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
二
十
二
・
１５
オ
〉
・
取
節
度
〔
取
ハ
ウ
ケ
ル
コ
ト
〕〈
巻
二
十
二
・
１６
オ
〉
・
公
身
進
中
軍
〔
中
軍
ニ
ス
ゝ
メ
ト
／
云
コ
ト
即
チ
／
イ
ケ
ト
云
ヲ
云
中
軍
ヲ
ト
云
ハ
／
ア
シ
ゝ
〕〈
巻
二
十
二
・
１６
ウ
、
た
だ
し
本
文
は
「
公
自
進
中
軍
」〉
シ
ブ
ガ
キ
ゾ
メ
・
柿
蒂
衣
〈
巻
二
十
二
・
２０
オ
〉
（
下
２８
ウ
）
・
咄
嗟
〔
目
下
ノ
者
ヘ
令
ス
ル
ヲ
云
／
ソ
ラ
イ
ケ
ト
命
ズ
ル
ヲ
云
／
又
イ
ソ
グ
コ
ト
ニ
モ
ナ
ル
ト
キ
ア
リ
〕〈
巻
二
十
二
・
２２
オ
〉
モ
ミ
グ
ラ
・
糒
倉
〔
巻
二
十
二
・
２２
ウ
〉
・

典
〔
死
人
ヲ
ア
ハ
レ
ム
ヲ
ク
リ
／
モ
ノ
ゝ
法
〕〈
巻
二
十
二
・
２７
オ
〉
ア
イ
ス
ル
コ
ト
・
善
容
〈
巻
二
十
二
・
２７
ウ
〉
・
賞
可
倖
〔
マ
グ
レ
ア
タ
リ
デ
／
デ
キ
ル
コ
ト
モ
ア
ル
〕〈
巻
二
十
二
・
２８
オ
〉・
折
レ
衝
禦
レ
侮
〈
巻
二
十
二
・
２９
ウ
〉
・
不
聊
生
〔
ヲ
チ
ツ
キ
／
ク
ラ
サ
ズ
〕〈
巻
二
十
二
・
３０
オ
〉
ル
イ
・
奉
使
赴
山
形
以
其
増
塁
／
擅
殺
部
属
〔
山
形
デ
ス
グ
ニ
／
據
ル
ツ
モ
リ
〕〈
巻
二
十
二
・
３１
ウ
〉
・
致
事
〔
奉
公
ヲ
／
ヤ
メ
ル
〕〈
巻
二
十
二
・
３１
ウ
〉
・
支
封
〔
ウ
チ
／
ド
リ
〕〈
巻
二
十
二
・
３２
オ
〉
・
随
報
加
損
〔
吾
ガ
シ
タ
ク
ヲ
／
マ
シ
タ
リ
ヘ
シ
タ
リ
／
シ
ン
パ
イ
ノ
形
チ
ナ
リ
〕〈
巻
二
十
二
・
３３
オ
〉
・
為
人
所
事
〔
人
ニ
吾
ガ
ヘ
／
ツ
カ
ヘ
サ
ス
〕〈
巻
二
十
二
・
３３
ウ
〉
・
謂
之
何
〔
ド
ナ
イ
云
ヤ
ラ
ワ
カ
ラ
ヌ
／
ヲ
コ
ル
ヲ
云
〕〈
巻
二
十
二
・
３３
ウ
〉
軍
ノ
上
デ
・
當
以
弓
箭
授
受
之
。〔
軍
ノ
上
デ
。
ヲ
ト
リ
。
ト
云
コ
ト
。
モ
シ
ワ
タ
ス
ニ
ヨ
ツ
テ
ウ
ケ
ト
レ
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
二
十
二
・
３４
オ
〉
・
得
貨
於
官
〔
貸
借
ト
通
ズ
〕〈
巻
二
十
二
・
３７
オ
〉
・
踰
歳
不
滅
〔
十
二
月
ゴ
ロ
カ
ラ
／
モ
ヘ
立
テ
正
月
ニ
／
カ
ゝ
ル
ヲ
云
ニ
ミ
ヘ
タ
〕〈
巻
二
十
二
・
４０
ウ
〉
・
其
勢
不
待
智
者
而
後
知
〔
智
者
デ
ノ
ヲ
テ
モ
ワ
カ
ル
ト
云
コ
ト
／
智
者
ニ
ア
ラ
ザ
レ
ド
モ
ワ
カ
ル
コ
ト
〕〈
巻
二
十
二
・
４３
ウ
〉
ン
ヤ
・
我
不
已
有
天
下
之
權
也
耶
〈
巻
二
十
二
・
４３
オ
〉
・
今
以
太
閤
視
柴
田
勝
家
等
〔
太
閤
ガ
ミ
ル
ト
云
コ
ト
〕〈
巻
二
十
二
・
４３
オ
〉
・
累
遷
内
大
臣
右
大
臣
〔
累
ノ
字
ガ
ア
ル
ニ
因
テ
／
一
度
デ
ナ
イ
ト
云
ガ
／
ワ
カ
ル
〕〈
巻
二
十
二
・
４１
ウ
〉
・
布
邸
列
第
〔
邸
ハ
大
名
屋
敷
ニ
カ
ギ
ル
〕〈
巻
二
十
二
・
４２
ウ
〉
・
大
猷
公
立
而
未
達
也
〔
達
ハ
聞
達
ト
テ
キ
ク
コ
ト
ヲ
云
大
猷
公
立
テ
マ
ダ
コ
ノ
コ
ト
ヲ
／
シ
リ
玉
ハ
ズ
〕〈
巻
二
十
二
・
４０
オ
〉
・
省
卿
〔
八
省
ノ
卿
ト
カ
シ
ラ
ニ
ナ
ル
コ
ト
／
省
ト
ハ
或
ハ
大
蔵
省
ナ
ド
ゝ
ア
ル
〕〈
巻
二
十
二
・
４２
オ
〉
【
附
記
】
本
稿
は
、
平
成
十
五
〜
十
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
１
））
「
徳
島
県
か
ら
北
海
道
へ
の
移
住
者
に
関
す
る
研
究
―
言
語
変
容
を
中
心
に
―
」（
研
究
代
表
者
、
小
野
米
一
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。―２３２―
This paper reprints the notes by ink brush on the book titled “Nihon-Gaishi-Kinmo” (Introduction to the
Unofficial History of Japan), which has been owned by Kamojima Elementary School.
YAMAGUCHI Yoshizo, born in August１８６７ (the ９th year of Meiji Period) served the director of Kamiura
Church of Kurozumi-Kyo, a sect of Shinto, at Kamiura-Kamojima-cho in Tokushima Prefecture. He passed
away in October １９５９ (the ３４th year of Showa Period) at the age of ８４. When Yamaguchi studied “Nihon-
Gaishi” (An Unofficial History of Japan) in the years of １８８１ (the ２３rd year of Meiji Period) to １８８７ (the ２９th
year of Meiji Period), he wrote in the notes in ink brush on the book, “Nihon-Gaishi-Kinmo”. When the
words used in the notes are examined, one observes many colloquial speech phenomena, which are believed to
reflect Tokushima dialect in the twenties of Meiji Period. Because the literature or documents concerning
Tokushima Dialect before the twenties of Meiji Period is scarce, this document is a valuable material to study
Tokushima Dialect in those days.
Reprint : Notes by ink brush on “Nihon-Gaishi-Kinmo” owned by Kamojima Elementary School
Takuji HARA―２３３―
